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S O E J E M P L A R E S , 7 S C É N T I M O S 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LOS EMIGRADOS POSTUGUESiS 
Esc fantástico Gobierno portugués, que 
La destinado una buena cantidad de con-
tos de reis para amordazar á grau parte 
de la Prensa francesa y madrileña, cree 
que todo el campo es orégano y flores. 
Si fuéramos indios, todo el inundo esta-
ría convencido de que con el nuevo régi-
men Portugal es Jauja, ó poco menos. 
Por fortuna, como la ílamanle Repúbli-
ca nos cae tan cerca, con sólo asomar ta 
cabeza por encima del muro ya vemos 
cuanto sucede. . 
Y allí n o se está b i e n , ni m u c h o m e n o s . 
Y nada importa que los grotescos asal-
tadores de la cosa pública d i r i j a n la p l u -
ma del periodista para que jalee sus de-
claraciones enfáticas y sus populacherías 
denigrantes; ni que lancen á los cuatro 
vientos que, merced á su paz o c l a v i a n a , 
pudieron celebrar con éxito el Congreso 
de turismo; ni q u e se a l b o r o c e n , e b r i o s , 
A! decir de Rodrl^áíte^ las ca-
sillas continuarán aun después 
de ponerse en vl^or la ley de 
supresión d t \ impuesto de con-
sumos, ¿Qué será lo que supri-
men estos faranduleros? 
A y e r y hoy* 
Y o s e n t í a po r los viajes de M a d r i d á P a r í s 
u n a s i m p a t í a loca . M i r a n d o a l pasado, n o 
l ie v i s t o o t ro c a m i n o que e l t razado p o r 
micsLro.s hauipones . U n c a m i n o de carrete-
ras con ven to r ros , donde reposaban las ca-
b a l l e r í a s de a l g u n a v ie ja d i l i g e n c i a y los 
p o l l i n o s de a l g ú n c i i r ro de bohemios . 
Y o n o c o m p r e f t d í a esos viajes en l a caja 
m u l l i d a de u n a u t o m ó v i l . Y o no c o m p r e n d o 
este- raid de ahora , en que unos dies t ros y 
p o r q u e n o se p re sen t e n i n g ú n c a n d i d a t o v a l i e n t e s , aviadores , d e s p u é s de aplas tar á 
u n m i n i s t r o , c o r t a n el a i re como flechas, 3'• 
como p á j a r o s p o s a r á n h o y sus alas en e l 
m o n á r q u i c o á l u c h a r en las p r ó x i i n a s e lec-
c i ó n e s ; n i q u e se es fue rcen p o r h a c e r cir-j aerot |volno j e t a í e . 
c u l a r e l e r g o t i s m o de u n a r i q u e z a nac ió - j P a r í s - M a d r i d era u n a r u t a p in toresca de 
p a l q u e resiste, á l o s v a i v e n e s d e l c a m b i o ; aven tu re ros , de soldados que iban á r e ñ i r 
n i q u e a t r u e n e n e l espac io c o n r e c o n o c í - i b:it:,llas tlc a i « o r , como se dice de D , M i g u e l 
mientos y consolidaciones imaginarias. A 
de M a n a r a y de D . L u i s M e g í a ; de p i n t o r e s 
que q u e r í a n asomar sus cuadros a l m u n d o ; 
t r a v é s de esa f a r a m a l l a d i s c u r r e l a p r o v e r - ! de ladrones y m a l a n d r i n e s que h u í a n de l a 
b i a l h i p é r b o l e p o r t u g u e s a c l a v a n d o e l r e - i j u s t i c i a ó ensanchaban su i n d u s t r i a . N o se 
c l a m o e n l a p u n t a de u n a l a n z a . " les l u i b i c r a o c u r r i d o á estos hombres que 
E L Q U E E S Q Ü C H A S U M A L O Y E 
sobre sus cabezas c ruza ran los aeroplanos de 
G o r r o s , V e d r i n e s y G i b e r t . 
L a s m a r a v i l l a s del progreso nos v a n res- ; 
No hay tal. 
En las márgenes del Tajo, en el terri-
torio que baña el Duero y á las poéticas I t a n d o muchas m a r a v i l l a s c l á s i c a s 
orillas del Miño, el malestar no puede ser 
más general. 
Las gentes salieron de las francachelas 
Hablan de darme la puntüSa, Sólo falta qus después me envíen 
cuenta deí banquete. 
Y A E S T Á C O N T E N T O E L S U L T Á N 
Cla ro que e s t á m e j o r que v ia j emos p o r e l 
ai re que á p ie p o r los caminos p o l v o r i e n t o s 
con pibas, pero es que nos resu l ta u n poco 
j r a r o que Rincone te v C o r t a d i l l o desaparez-
tie u n a M o n a r q u í a , acaso b i e n m u e r t a , 1 ^ jas carreteras e s p a ñ o l a s devorados, 
p a r a caer e n l a p e s a d i l l a de u n a v e r d a d e r a ; p o r los a u t o m ó v i l e s y á p u n t o de s u c u m b i r 
m e r i e n d a de n e g r o s . baJ0 ^as a^as esplendentes de las á g u i l a s . 
X o s audaces q u e n i s i q u i e r a t u v i e r o n e l , \ p o t r o s los que amamos los l i r i s m o s 
, , . . , ; de l a a n t i g ü e d a d , po rque los l i b r o s de l a n -
v a l o r de m a n c h a r c o n e l h u m o de l a p o l - | c e h a n i d o dejando eu mies t r a s a lniag i m 
v o r a las m a n o s q u e a g a r r a b a n sus t r a b u - j s ed imen to de cosas rancias m u y gra tas , no 
eos n a r a n j e r o s , t u v i e r o n , e n c a m b i o , l a c r e í a m o s que, como B e r l í n y L o n d r e s , nos 
cobardía de inaugurar una era de perfec-
ta dictadura. 
No se había apagado aún el eco de Gue-
v i é r a m o s enlazados á P a r í s p o r u n raid a l 
que , pa ra ser sonado, no le ha fa l t ado l a 
c a t á s t r o f e cor respondien te . 
Este a sombro debe con ta r se ; s e r í a u n a 
r r a J u n q u e i r o c a n t a n d o las d e t e r m i n a c i o - ; i n g r a t i t u d o l v i d a r n o s en estos d í a s , que 
nes q u e e l s u f r a g i o sanc ionase , c u a n d o los todo son recordaciones, de los bandole ros , 
de los con t raband i s t a s , de l h a m p a que h a 
c o r r i d o l a r u t a M a d r i d - P a r í s . 
Nues t ros p r i m i t i v o s nar radores refieren 
¡advenedizos se apresuraron á burlar la vo-
luntad del país promulgando por decreto 
ja ley inicua de la separación de la Igle-
sia y el Estado. 
Todavía las músicas seguían dando á 
los aires el himno de la fraternidad, cuan-
do los esbirros del Gobierno provisorio se 
dedicaban con furia á la caza y deporta-
ción de ciudadanos que no les eran adic 
general Moinier, las trop 
entran en la ciudad imperial. 
Los leales de Fez bailan de júbilo. 
£1 marqués de CorHna, nuevo 
vicepresidente del Congreso, 
fué elegido para fal car^o por 
su condición de íntimo de Ro-
manones. ¡Cómo se apuntala el 
noble tullldol 
L o s b o h s m l o s » 
Mucho dióvAC que rcir y aiín me dura el 
húinot de la derla risa.que me produjo la 
lectura de un artículo titulado «De otro tie-
po» y subtitulado *Los bohemios verdade-
rosn, que en una revista ilustrada de esta 
corte suscribiría el antiguo escritor c his-
toriógrafo de la xida y las cosas viejas de 
nuestro teatro y sus hislrioues L). fiaucis-
co Flores García. 
Mucho reí dije y mucha fue la comezán 
que ¿c^ilí desde el'instante de leer cierto pá-
rrafo del referido artículo por replicarle pa-
ra desmentir, a s í , " desmentir secamente, 
aquello que este feliz setior decía, y no por 
lo respectivo á la existencia de (os bohe-
mios, que esto, al fin, ni á las letras ni á na-
die creo que importe, pues sólo ha de im-
portar saber que existen jónertcs de ingenio 
y de buen porvenir 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
m i 
La hermosa pastoral del señor obisp* 
de Vich, que es en las actuales circuns-
tancias candente como pocas veces en la 
historia de nuestra Patria, «Dios y el Cé-
sar», ha merecido la aprobación de Su 
vSantidad, expresando deseo de que CSÍ 
pastoral se propague por todas partes. 
«PIO PP. X 
Venerable Hermano, salud y bendición 
apostólica. En m.dio de las amarguras que 
Nos apenan cada día más por los males 
que anfgeti y los que amenazan á la 
Iglesia católica, en la nación española, 
Nos ha servido ciertamente de gran con-
suelo la Carta pastoral que poco ha diri-
giste al pueblo. Realmente en ella te 
mueslras el obispo, cual lo describe el 
apóstol, adido á las verdades de la 
según so le han enseriado á él, á fin de que 
sea capaz de instruir en la sana doctrina 
y redargüir á los que contradijeren. Y en 
verdad que con sana doctrina y perfec-
tamente acomodada á las ciicunstancia'í 
de la sociedad, has instruido al pueblo que 
se le confiara, exponiendo c ikistranelo 
ningnííicame-nle los principios según los 
cuales han de componer sus m'utuos asun-
tos ambas potestades, la eclesiástica y 
la civi l , y á los contradiccnle-s no sólo ks 
has redargüido bnllanlemente, sino que 
además has puesto al descubierto los ocul-
tos planes que conciertan y has desvane-
m u c h o s ingeniosos sucesos acontecidos en 
las ventas y en los caminos que nos sepa-
ran de l a c a p i t a l francesa. 
L a m i t a d de los aven tu re ros en las n o v e -
las a n t i g u a s h a n hecho ese v i a j e p in to resco . 
Noso t ros tenemos l a m i s i ó n de no o l v i -
da r los . 
A u n q u e Car ros , V e d r i n e s y G i b e r t eon-
tos . H a s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a se v i o l a b a s u m a n csta pos t rera g a l l a r d í a de l a a v i a -
. . . . . . . c i o n , bueno sera que u n c ron i s t a recuerde 
v se n r o c e d i a a l rear is t ro d o m i c i l i a r i o s m . . . , r .-n - » 
y yiv^vic i VCSK . l a audacia de los p i l l o s e s p a ñ o l e s que raar-
m a n d a m i e n t O j u d i c i a l p o r e l so lo m o t i v o ca ron eu l a h i s t o r i a de las dos capi ta les 
de una sospecha infundada ó para dar á! 
la venganza un rumbo criminal. Esto es 
lo que vemos aún hoy con sólo poner-
nos en puntillas encima de Badajoz. 
Y bien está que la fanfarronería lusi-
tana escriba para su U6o particular una 
leyenda en medio de Lisboa. Las atroci-
dades ele los carbonarios tienen un milia-
rio en Ferreiro do Pazo, y despide la re-
ciente tragedia más que sobrados resplan-
dores para que la capital del Estado hu-
biese perdido la memoria. 
Lo que ya no está bien es el villano 
espionaje á que son sometidos en nuestra 
Patria los emigrados portugueses. No hay 
e l p r i m e r lazo de u n i ó n . 
H A M L E T 
Canalejas hizo ayer la apología 
de "El conde de Luxembur^o". 
Empresario con Lleó, ¿eh» 
amiáo? 
£311 e l A y u n t a r n t a n t o . 
Barcelona 24 .—A pesar de ha l l a r se ausen-
tes v a r i o s concejales, en t re ellos los d e l 
l a C o m i s i ó n de consumos que se encuen- i 
t r a n en l a corte , e l A y u n t a m i e n t o ha cele- j 
r a z ó n a l g u n a p a r a que nues t r a s c i u d a d e s ^ ™ 1 0 s e s i ó n , en p r i m e r a convoca to r ia , p o r ; 
. . , . . . . ser m a ñ a n a d í a fes t ivo , 
sean t e s t igos d e l a r e p u g n a n t e i n q u i s i c i ó n 
de l a p o l i c í a r e p u b l i c a n a . 
V i g o , e l b e l l o p u e r t o g a l l e g o , e s t u v o á 
p u n t o d e s u b l e v a r s e e n c u a n t o a d v i r t i ó 
q u e sus v i r t u d e s h o s p i t a l a r i a s e r a n t u r -
b a d a s p o r c o m i s i o n a d o s v e r g o n z a n t e s . 
H a s ido obje to de an imado debate l a p r o - ¡ 
v i d e n c i a j u d i c i a l de jando en suspenso e l | 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l r c l a t i - ¡ 
vo a l c i e n e de los kioscos de bebidas en el : 
paseo de Grac i a , j u n t o a l Apeadero . 
D e c i d i ó s e f acu l t a r a l alcalde para cpie con-
ferencie con e l p res iden te de l a A u d i e n c i a 
¡ sobre e l p a r t i c u l a r ¡ declarar caducados los 
E n C o m p o s t c l a . acaba de pasar u n a cosa ' supuestos derechos del a r r enda t a r io y el 
p a r e c i d a p o r e l c o n t r a s t e q u e o f r e c í a l a u o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n de l e t r ados . 
que i n f o r m e en el a s u n t o . . 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder como p r e m i o 
en las p r ó x i m a s regatas una copa a r t í s t i c a . | 
Susc r i t a por los concejales radicales y los 
i zqu i e rd i s t a s se p r e s e n t ó , a p r o b á n d o s e , u n a 
p r o p o s i c i ó n f acu l t ando a l Jurado de la E x -
p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de A r t e á a u m e n t a r 
e l n ú s n e r o de p r e m i o s . 
T a m b i é n se f a c u l t ó á la C o m i s i ó n pa ra ; 
como que o t o r g u e d i p l o m a s h o n o r í f i c o s á los m-J 
d i v i d u o s de las secciones uacioual y c x l r a n - j 
j e r a que se h a n d i s t i n g u i d o en el decorado! 
de l as salas. 
Se a c o r d ó a s i m i s m o s o l i c i t a r del m i n i s t r o 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a r e h a b i l i t a c i ó n de 
ocho escuelas g raduadas , l e v a n t á n d o s e l a 
s e s i ó n . 
—35* l legado de M a d r i d el ex goberna-
dor de esta p r o v i n c i a Sr . Ossor io y Ga-
l l a r d o . 
F a l l e r i m i e n t o . 
- - H 1 pres idente de l a Jun ta de la Casa 
p r o v i n c i a ! de C a r i d a d , m a r q u é s de Pascual , I 
ha fa l l ec ido . 
93! SEnzieo (Se M i & h o n . 
K l conf l i c to de l a quiebra del Banco de 
M a h ó u ha quedado casi so luc ionado. 
L o s banqueros catalanes a n t i c i p a r á n á los 
de M a h ó n setecientas m i l pesetas. De é s t a s 
suscr iben doscientas m i l los Bancos de Bar-
(.••vlona, i nc luso el de K s p a ñ a , 
E l pres idente d o l Consejo ha te legraf ia -
do a p l a u d i e n d o Ja conducta de le>s banqueros 
catalanes y f e l i c i t á n d o l e s por este acto, 
insolencia de la policía portuguesa con el 
caballeroso procceler de los infortunados 
perseguidos. 
La capital extremeña cuenta también 
por días ios conflictos que le improvisan 
los agentes del Gobierno portugués, que 
irrumpen, inquiriendo, groseros, 
por terreno conquistado. 
Y si p o r esta banda, p o r España, pien-
Bíin nuestras autoridades cruzarse de bra-
zos mientras los esbirros portugueses se 
dedican a la antipática tarea de perseguir 
á los pobres fugitivos que se ampararon 
en nuestra hidalguía, bien pronto los pue-
blos se apresurarán á hacer justicia. 
Pueden los Braga y los Machado tejer 
ni lado del Tajo las absurdas patrañas 
que cronistas más ó menos bravos reco-
gen, bondadosos, con escalonada preci-
sión. Buenos dineros les cuestan. 
Lo que no podrán hacer nunca es que 
Por este lado seamos todos indios, preci-
samente. Y sobre todo, que dejemos de 
ser generosos y hospitalarios, porque si 
el . Gobierno español quiere hacerle zale-
mas al Gabinete revolucionario, piensen 
ôs Braga, los Costa y los Machado que 
nm- .• . - ^ cn ^ i , , ; ^ iQ —En el rápido de París ha llegado el equi 
Por estas tierras todavía no se olvidó la ^ p , ^ ^ d e Lonclreg) j ^ & y ma>ia 
Justicia del calderero. Ninguna carnava-,m un partido de foot-ball contra otro del 
tala se puede resistir muchos días.. [Club deportivo español. 
D e s p a c h o o f i c i a l . 
« C a p i t á n genera l de M e l i l l a p a r t i c i p a que 
á la , a l t u r a del r í o Buazadan fué t i r o t e a d o 
p o r los moros u n bote d e l c a ñ o n e r o Don 
Alvaro de Bazán, que h a c í a l a p e r s e c u c i ó n 
d e l con t r abando , s iendo apagado e l fue^o 
p o r nues t ros m a r i n e r o s y pon iendo en d is -
p e r s i ó n á los moros , n o o c u r r i e n d o m á s ne>-
v e d a d . 
Se ha ocupado l a p o s i c i ó n de Ras el M e -
t r o , en Ben i f ac l an , s iendo b ien rec ib ida p o r 
los mo ro s , como a s i m i s m o c o l u m n a gene ra l 
L a r r e a , en c o m b i n a c i ó n con b a t a l l ó n C e r i -
ñ o l a , o j e n p a r á n p o s i c i ó n M u l e y E f r e x i d , 
asegurando a s í c o m u n i c a c i ó n en t re S e l n á n 
y l a p o s i c i ó n Za io . Gene ra l Orozco, cou 
fuerzas suf ic ientes , m a r c h ó desde N a d o r á 
At i aban para a u x i l i a r t raba jos necesarios á 
l a o c u p a c i ó n de las nuevas p o s i c i o n e s . » 
" I / í e i d e p e n d e n e e I l e l g e * » . 
PARÍS 24. L'Independence Belge, e x a m i -
n a n d o la p e t i c i ó n becha po r e l genera l T o n -
tee a l Gob ie rno f r a n c é s para poder e x t e n d e r 
su a c c i ó n hasta las o r i l l a s del M u l u y a , d ice 
q u e d i c h a e x t e n s i ó n es necesaria para l a se-
g u r i d a d de sus t ropas , puesto que es i m p o -
s ib l e que el genera l e n jefe de u n E j é r c i t o 
en c a m p a ñ a pueda t o l e r a r que sus soldados 
e s t é u expuestos á s u f r i r sorpresas como l a 
que los rebeldes r ea l i za ron rec ien temente 
e n el campo de T a u r i t . 
I J O q u e d i c e e l " B e r l i n e r T a g e -
M a t t " . 
B B R U N 24. UlBerliner Tqgeblatt, en s u 
a r t í c u l o de fondo , c r i t i c a v i v a m e n t e l a ac-
t u a c i ó n de la d i p l o m a c i a a lemana en l a 
c u e s t i ó n de Mar ruecos . E l d i a r i o l i b e r a l em-
pieza p o r quejarse de que las no t i c i a s o f i -
c ia les que f a c i l i t a el m i n i s t e r i o de Nego-
cios ex t r an je ros t e n g a n m á s e l c a r á c t e r de 
c o m e n t a r i o que el de r e l a c i ó n p u r a y s i m -
p l e de los hechos. 
E n t r a n d o luego -en e l fondo de l a cues-
t i ó n , e l Tagcblatt escribe: 
« L a d i p l o m a c i a a lemana ha t r a t ado de e m -
p l e a r ú l í i m a u i ? n t e l o que no dudamos en 
ca l i f i ca r de b r u t a l f r anqueza ; h i z o d e c l a r a r 
que s i los franceses en t r a ran en Fez , e l 
A c t a de A l g e c i r a s d e j a r í a de e x i s t i r . E n t o n -
ces los franceses re t rasaron su mareba ba-
cía Eez, para p r epa ra r u n a a c c i ó n d i p l o -
m á t i c a c o n t r a A l e m a n i a , con l o cual se b a 
r e p r o d u c i d o — f a l t á n d o l e , n a t u r a l m e n t e , e l 
encanto de l a novedad—la sorpresa de A l -
gec i ras . E n San Pe te rsburgo , en R o m a y 
en V i e n a m i s m o , nues t ro « b r i l l a n t e record», 
se nos ha d i c h o , de u n a mane ra c o r t é s unas 
veces, y en fo rma d i fe ren te o t ras , que n o 
d e b í a m o s figurarnos que E u r o p a estaba dis-
pues ta á oponerse, pa ra da rnos gus to , á l a 
p e n e t r a c i ó n pac í f i ca de los franceses en M a -
rruecos , pac í f i ca aunque l l e v a r a n c o n s i g o 
buenas a m e t r a l l a d o r a s . » 
E l Berliner Tagcblatt t e r m i n a hac i endo 
cons tar que la c u e s t i ó n de Mar ruecos ha su -
f r i d o en poco t i e m p o u n c a m b i o c o m p l e t o 
« y — a ñ a d e — n c en favor de A l e m a n i a , p o r 
c i e r t o . « 
E l a r t í c u l o e s t á s iendo obje to de grandeSi 
comen ta r ios en los C í r c u l o s p o l í t i c o s y ar i s -
t o c r á t i c o s . 
"ff^a P e t i í e M e p u l í H ^ a a e " . 
PAKÍS 24. E l . p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l 
L a Petite Re publique dice que no cree que 
l a a c c i ó n de E s p a ñ ' a en Mar ruecos tenga p o r 
ú n i c o obje to el « m o l e s t a r » á F r a n i c a , aun-
que e l m o d o de obra r del Gob ie rno e s p a ñ o l 
i n d u z c a á creer lo . « U n a p a r t e de la Prcnsn 
e s p a ñ o l a — t e r m i n a d ic iendo el c i t ado p e r i ó -
d i c o — n o ocu l t a sus s e n t i m i e n t o s poco be-
n é v o l o s hacia nosotros. ¿ N o seria conven ien-
t e que el G o b i e r n o e s p a ñ o l a f i rmara con ac-
tos que no se so l ida r iza con la a c t i t u d adop-; 
t ada por d icha P r e n s a ? » 
L a eirala'a«3a e « Fea . 
Tánger 24 .—La 'Deptche Marocainc refiere 
en estos t é r m i n o s la c u l m d a de las t ropas 
francesas en Fez. 
«Un correo especial , p rocedente de l a co-
l u m n a , ' l l egó á L a l l a I t o , a n u n c i a n d o que 
las fuer/as francesas, al m a n d o de M o i n i e r , 
l l e g a r o n el d o m i n g o á las m u r a l l a s de Fez . 
E l d í a 20, l a p r o x i m i d a d de las tropa.1 
francesas ocasiono entre los rebeldes acah)-
radas d i spu tas , que degeneraron en l u c h a 
s ang r i en t a , acabando por abandonar todos 
e l campo, huyendo cada uno á s u t e r r i t o r i o . J 
Las co lumnas francesas no h a n t e n i d o 
comba te ; s ó l o antes de l l ega r á M e k e s h i c i e -
r o n a l g ú n fuego de c a ñ ó n pa ra despejar e l 
c:tiKi!no. 
Los europeos residentes en Fez se mues-
t r a n satisfechos de la l l egada de las t ropas . 
U n o m á s . 
Tánger 2 4 . — S e g ú n p a r t i c i p a n de A l c á z a r , 
las kab i l a s de B e n i - M e s g u i l d a - F e t c h a l a y 
Be-ni-Betta h a n p roc l amado r o g b i á u u t a l 
B u - H a m a r a , que otros l l a m a n U l d - M o h i e d i r . 
¿ A t a q u e ? 
Tánger 24.-—A t í t u l o de i n f o n n - a c i ó n , pue-
de enviarse l a no t i c i a r ec ib ida r ec i en temen-
te, s e g ú n l a c u a l , e l d í a 17 h u b o u n i n t e n t o 
de a taque á Fez por las k a b i l a s de IJeni-
m i t i r y A s t y u s s i . 
D e C e u t a . 
Algeciras 24 (12,43).—Btx Ceu ta r e ina n o r -
m a b d a d , aumen tando el t r á f i c o de m o r o s , 
especia lmente en T e t n á n desde l a o c u p a c i ó n 
de M o n t e N e g r ó n . 
P ron to se t r a n s f o r m a r á l a T o r r e M o r a p r ó -
x i m a á l a p l a y a en C l o c k a n , en a l m a c é n de 
prov i s iones y m u n i c i o n e s para que en caso 
de t e m p o r a l de L e v a n t e no carezcan de nada 
los i n d í g e n a s que guarnecen las c u m b r e s 
de M o n t e N e g r ó n . 
Los convoyes en todas las posic iones se 
hacen con r e g u l a r i d a d . 
A l g u n o s moros aseguran q u e q u e d a r á 
g a r a n t i d o e l c a m i n o de Ceuta á T e t u á u , s i n 
establecer puesto de t i r adores de l R í f en e l 
a l t o de l a r inconada de Cabo N e g r ó n , paso 
pe l ig roso y o b l i g a d o para i r á T c t u á n p o r 
t i e r r a . 
Los ingen ie ros a r r e g l a n los caminos . — 
Menchela. 
Las sesiones del Congreso se 
esfán celebrando gracias á la 
tolerancia de las minorías. Los 
diputados demócratas deserta-
ron en bloque. Conste que no 
ícdbs los ministeriales son ani-
mases frashumaníes. 
X J X s i 3 o m 
I Í O S p r e l a d o s , pe r sc^s i lUlos . 
Lisboa 24.—El C o n s e j o de m i n i s t r o s h a 
a c o r d a d o un i n c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o c o n t r a 
l o s ob i spos . D e s p u é s de ser r e c o g i d o s p o r 
o r d e n d e l G o b i e r n o en todas las p r o v i n -
c ias de l a R e p ú b l i c a los e j e m p l a r e s d e l a 
p r o t e s t a q u e los je fes de l a I g l e s i a f o r m u -
l a r o n c o n t r a la l e y d e s e p a r a c i ó n , se v a á 
p r o c e d e r j u d i c i a l m e n t e c o n t r a d i c h o s f u n -
c i o n a r i o s . 
L a o p i n i ó n sensata se m u e s t r a i n d i g -
n a d a c o n t r a este p r o p ó s i t o . 
Comisaraaraflo e l s l m s o . 
Lisboa 2 4 . — A l g u n o s p e r i ó d i c o s a f i r m a n 
q u e es i n e x a c t a l a n o t i c i a q u e a t r i b u y e á 
los ob i spos el p r o y e c t o de c e r r a r l o s t e m -
p los . 
Se han e n v i a d o ya c i r c u l a r e s á l o s g o -
be rnado re s c i v i l e s p a r a e m p e z a r e l i n v e n -
t a r i o de las ig les ias y c a p i l l a s . 
T O I J J H I D O 
En la Academia de In íanter ia . 
Toledo 2 4 . — A c o m p a ñ a d o por var ios p r o -
fesores ha v i s i t a d o esta m a ñ a n a las depen-
iencias de la Academia de I n f a n t e r í a e l c o 
landante del E j é r c i t o j a p o n é s N a g a i . 
En la exp lanada o r i e n t a l e f e c t u ó u n ba-
' d l ó n , mandado po r el comandante M é n d e z , 
el manejo de armas y var ios m o v i m i e n t o s . 
Luengo t m b n j ó una c o m p a ñ í a al m a n d o 
le! sargento galonis ta C a n t o r i n o . 
l'or ta la rde , el of icial j a p o n é s v i s i t ó e*i 
campamento de los Al i j a r e s . . 
Replicárale á su decir éste: alloy que, en culo v pulverizado los sofismas del h á m 
lo general, los periódicos revisten un ca-1. liberalismo 
l í o T J ^ S l ?' q!lcta"tc* "? H Gae»o q u e los perjuicios causados á % 
man v que hay numerosos teatros de todas r . ' i - 1 1 1 J « 
clases y géneros, el escritor ó dibujante t/o- í e lüs cualcs iccmeroas c o n dolor. 
vel que no se da á conocer inmediatamente \'l'oy*cn^n' co™0 de fuente p n n e p a . , de 
y gana para comer y llevar camisa limpia q u e los que gobiernan la cosa pública se 
es porque carece en absoluto de coKf/?uí>-¡ creen investidos de autoridad n o ceñida 
nes; su vieja y escasa indumentaria no t i , por límite alguno, ni siquiera en las co-
como antes, signo de talento, sino que acu- | saa q u c atañen á la religión. Cuán lejos f.^f'^r^f ^ ^ , contrano. Ademay ^ csto ^ ]a lo convence tu ^ 
nemas í-aido en la cuenta de que la alta de , . • ^ 
asco, que es lo que caracteriza al bohemio ^ursf <le una m * & a Icrmiiiante cuando, 
de pitra raza, no tiene nada que ver con el fundado en aquella sentencia del g/Uflge-
talcnlo, y que como el agua no cuesta nada lio: Dad al César lo que es del César y á 
y hay jabones baratísimos, se puede ser Dios ie que es de Dios, demuestra q u e 
muy pobre é. ir niuy limpiot—dice el señor por el derecho natural y divino les han 
Horcs García. sido constituidos sus límites á los tober-
Muy bien, lodos hemos de estar nantes v O U P les es ilícito el resolver ñor 
dos en lo del jabón y el agua. E l tipo s t / r i V , ' y ltS es.1"c,to el resolver por 
del bohemio lilerario ya no existe, / l / í o r a . i ^ S ü l o s ' V s i n (Jllc '"tervenga el consen 
los forzosos y tem.f>oralcs vagabundos del timiento y autoridad del Jefe supremo ñf 
arte llevarán trajes raídos, pero veréislos la Iglesia, aun aquellos asunten que se 
muy cuidadosos de su exierior y elegantes, llaman de maícria mixta. Pues no es lí-
inclusive. Vivimos eu oíros días románli- cito jamás prescindir de la autoridad de» 
I i ' <***tr™*<' <* ̂ ^ j f y 0'<< 'n'. i^mailo i-ontince cuando se trata de 
gastándola en excentricidades, lúe la placa • 1 1. 1 11 i. 
de otro tiempo y otros h o n r e s . . Porque, ™ * 0 ? 0 * dS ocl.0 un K ? 0 W P ^ ^ f 
como ya alguien ha dicho, pasóse aquel en cen á la V mrk&O mas cuando 
que los poetas ganábanse el ramo de la Lales asuntos se cuentan entre las causas 
mortalidad con unos breves, días de juven-.cine suelen llamarse mayores, ó cuando 
tud borrascosa y amargada por sus virios pactos solemnes obligan á mantener'o^ v.i-
mortales y unos amores casi siempre iluso- lederos y firmes 
ríos, un libro de rimas, y algunos con un y á la verdad", si desentendiéndose del 
soto verso, y luego, con un pistoletazo ha-1 TÍ ~ r> .Í<- 1 ^ I - 1 
cían la apoteosis "ó la señal de su paso á la ^ n - ^ o ,Pontífice, el Gobierno de vue>-
Historia. Pero esto acaeció, repito, en épo- tra Wpoo presumiese legislar en m a t e -
ca que, aunque no muy lejana esté, ya nos ria religie^sa (á^ lo cual no se atreven ni 
resulta antigua, descalabrada y hasta, de los m i s m o s Príncipes no católicos!, por 
continuarla, utópica. E n lo. presente y pa- este mismo hecho se separaría dt; m pro-
ra en lo futuro han de triunfar de la vida fesión de católico, y ha.-,i 1 .1 • ' i í - n í a de los 
por el arte los que amé nía fuertemente, so- mayores timbres de «lona ore- heredara 
nndores y vigilantes, llenos de constancia 1 i t 1 „ - 1 . 
v cuidadosos reservadores y rc/>arí/rfor« de los. a n ^ P a f ?0¿' >'Z1' ^ ' ' ™ 
de sus fuerzas espirituales y físicas. Para organización del Estado, y a q u e , sin duda 
legar alguna obra de provecho, junta con alguna, es la fe católica l a q u e por en-
«n nombre honrado de discreto, ya hay que cima de todo hace que los pueblos ele Es-
escribir mucho y todo lo posible bueno; hay paña formen una sola nación. 
que estudiar 7nucho. y hay que vivir mucho. \ carece tampoco de oportunidad lo 
Pues pasaron los tiempos, decía, de vivir atinadamente añades respecto de be-
poco y mal, y por gracia de un soneto v 1 • c - i - 1 1 „ ~ 1 r , , i ^ . :« 
unas «Memorias de ultratumba* dejar vn "^volencia y facilidad con que la Iglesia 
nombre de poeta ó escritor memorable, más atiende los honestos y justos deseos. Pues 
por el escándalo que por los méritos de su, aunque ella sea inmutable en lo concer-
disoluta vida. niente á la fe y costumbres, sin embar-
~ ¿ Bohemios? ¿Dónde están y por qué lo go, e n lo demás, nunca rehuye de acomo-
son?—pregunta el Sr. Flores García. E r r - ¿arse ^ justos anhelos, y contrarían 
daderamente-responde yo-que en ningu-¡ h verdad, la más clara de Ufi falsaa 
Mu parte debieran estar, m en nuestros es-, . . ' « • 1 1 
tadis ó profesiones d* vida deben figurar. 0V}ni9ncs .c?u ^ ^ e n e m i g o s de la 
ni menos' esa palabra de bohemios inserí- Iglesia quisieran persuadir a los demás, 
birse en el. vocabulario de Castilla. Llámese de que las negociaciones entabladas^ e n 
al pan, pan, y al vino, vino, y al que no estos últimos tiempos cutre la Santa Sedo 
tenga blanca, pobre, y al artista pobre avúde-\y el Gobierno español han sido interrum-
selc á dignificar su pobreza con el trabajo y i úáas por la voluntad intransigente del 
la honradez y no se escuden los ^ U j i n v c r - -p i íñ cliand0) 1X)r ci contrario, es muy 
guenzas y holgazanes que con el apodo de • . , J • • J 1 D í ^-1 
bohemios'van 'por esos mundos de la b i ^ r - c.Iei to W los designios del Papa han sido 
derla malamente viviendo, ni hombres ni siempre muy llenos de benignidad y proa-
artistas. ¿Bohemios? Maldita la falta que tos para la concordia. 
hagan ni á la república de las bellas letras Esto que enseñaste. Venerable Herma» 
ni á la sociedad de los buenos hombres. no, clara y copiosamente, lo conceptua-
Pero, válgame Dios, que demasiada di- mos tanta importancia en las circuns-
gresión hice por rosa tan baladí y aparté- \ tancias aL-tUalcs, que quisiéramos fueso 
me del punto principal que contestar fl^" | tlivlllgado profusamente por toda Espa-
Pmgo en tela de juicio. Sr. Flores Gc r - ú a . P o r q u e abrigamos la confianza de que, 
cía. que usted haya l u c h a d o cuando joven u n a vez l o s ánimos de los católicos estén 
en calidad de pobre y desvalido. Item: ad- b i e n penetrados de los p u n t o s de la ex» 
mírame que usted se atreva ú cjecir este sar- \ e d e ^ c doctrina expuestos en tu Carta, 
casmo que hoy el escritor ó dibujante no- lcs suministrarán nuevos alientos p a r a u n a 
vigilancia saludable y fructuosos trabajos. vel que no se da á conocer inmediatamente y gana para comer y llevar camisa limpia * w * « " v * « • ™ * ? * u * v * 
es porque carece en absoluto de condicio- ? eslos trapajos, salvo siempre el respeto 
debido á las justas leyes, han de ser 
ahora más enérgicos, j-a que los males 
que de tiempo amenazan han adquirido 
nes, suponiéndole, como le supongo, co-
nocedor de la vida que arrastra vna exce-
lente parte de la buena é ingeniosa juven-
tud de este tiempo, que va librando por esa5 mayor graved'ad y se vienen encíma'de los 
i f -n? ^ u m P r d a ^ ' l \ ^ t m - calólicos> para apartarlos es menester que 
tezas y privaciones, diciendo muchos, sin L • J 
embargo, que á todos esos pobres na les al- ̂ ^ f SC ^ W » de católicos en Espa-
ta talento... na estén unidos, formando un solo cora-
Vo quisiera, señor mío, que me dijese Y una ^Ima sola, y observen con toda 
cuáles editores, cuáles periódicos y rcrístas fidelidad las enseñanzas de la Sede Apos-
son esas que usted sabe tan literarias y or-jtólica, á la cual han de estar firme y 
tísticas que den no más que para comer y 1 constantemente aelheridos. 
Uevar camisa l impia- lo de la nombradía ] Sea prenda de las gracias divinas y tes-
para después se q u e d e - á cambio de traba- ¿ ^ (1 Nueñü.a benevolencia la Be». 
70. Por mí se que en días pasados, á un , . . / A J ¡ i t « " . t *\ \ T ~ 
muchacho muy escritor y pobre que fué en (llclo1n1 Apostohca que enviamos á t i , Vo-
demanda de colocación, la más humilde, á ucrable Hermano, y 6 tu clero y pueblo 
c i c r í o rotativo de nueva fundación, eoii/rs- muy afectuosamente en el Señor. 
tásele que allí no querían hombres de ta-\ Dado en San Pedro de Roma día 1 do 
lento, sino... «otra clase de hombres*. Pues Mayo de 1C)U, año octavo Cz Nuestro Pon-
ías empresas editoriales iban cont /n id^ndo-1 tifj^ac|0 
se que para su industria los hombres de ial\ - * - . . ^ 
110 PP, A . » 
Nada menos que de intaresanie cali-
ficaba "Heralíja tie I M r i d " la confa-
rencia que colebraria CaHalejas coa 
Alcalá Zamora para hacerle desistir 
ile que presente la dimisión. Ya no 
nos queda más que ver. ¡Bisrnrk y 
Saliabury suspeiidiuiido la puisíición 
de Espnila para que m vap.ne una süb-
secrelaría! 
virtud éranles peligrosos ó inútAlcs 
V cuenta, de hombre trueno, que yo atín 
no probé á colocar mis obras. .¡Mas estoy 
tan deseoso de salir de esta vida que usted 
y otros han dado en llamar bohemia y yo 
llamo pobre y humildísima, y cuyo encallo 
de libertad é independencia por ningún la-
do lo veo, y de la que, como de su articulo 
titulado «De otro liempot, yo me sonrío 
hasta que no se me pruebe que este tipo que 
llaman bohemio es un ser que come y tra-
baja dignamente y las empresas editoria-
les, en l o g c n e r n l , ¡ e h j , son un poquito de 
más generosas que hoy son. 
Creo que en los primeros .párrafos de S U 
mentada crónica estuvo vial informado. O 
chocheó, 
FEDERICO PAVAS 
Jueves 25 de Mayo 191K É I L . D É B A T E Año II.-Núm. 235. 
ES m 
V e l a d i u r n a d o s e ñ o r a s . 
Es ta Veln )•:Heurística y la Rea l A r c h i c o -
I r a d í a i lc la g u a r d i a y o r a c i ó n en las Cua-
r e n t a l l e r a s U n d r á n en la i g l e s i a de N n c f l t m 
S e ñ o r a del Carmen s o l e m n í s i m a vela d i u r -
a a desde la maf iana del 25 de J u n i o ú l a 
inaf iaua «leí 29 del ni iSnio n k s , 
T n r n a r á n , j u n t a m e n t e » con d ichas A s o 
iciaciones c n c a r í s i j e n s y de media en me-
iflia W a , ¿ n c e r d o t e s v s e ñ o r a s de la A d o -
ración l ' e i p c t n a , establecida en las ig les ias 
« c M a r í a Reparadora , de las Esclavas de l 
•Sagrado Corazón, de San Pascua l , de l CoV-
•fnís Chrifti ó Carboneras y Sa i 
.CorA/.ón de M a v í » . 
m. ' - ̂  J 
y Santuario de l 
Forjarán t a m b i é n las divci>;aS gua rd ia s 
de honor los Apos to lados de l a O r a c i ó n y 
todas las A s o c i a c i o n t ó eucar ls t icas sacerdo-
^ i k s y scghires . 
A d o r a c i ó n n o e l u r i i a . 
T,n s e c c i ó n adoradora n o c t u r n a de M a -
d r i d t r a s l a d a r á sus c u l t o s desde l a nuehe 
del 25 de J u n i o has ta l a m a ñ a n a de l 29 
d e l m i s m o mes á l a espaciosa ig l e s i a de 
N u e s t r a Sedbra de l C a r m e n . K s t a r á u abier-
tas bis puer tas de l t e m p l o pa ra que loa 
adoradores ex t r an j e ro s y e s p a ñ o l e s v éttoéiñ 
personas piadosas puedan a s i s t i r e l t i e m p o 
q u e e s t imen oporLnno . 
+ 
Totlaa, las pa r roqu ias de M a d r i d pueden 
r e c i b i r t n s c r í p e i o n e s de socios de las t res 
f i a se s : de congres is tas , asis tentes y adhe-
r i d o s , e n t r e g á n d o l e s a l dar su cuo ta y e l 
i d o n a t i v o (pie les d ic te su p i edad e l opor-
IUÍJO recibo y la i n s i g n a á que t enga de techo 
. « e ^ ú n Va clase. 
L a o f ic ina cen t r a l del Congreso se h a l l a 
e n l a cal le Mariana P ineda ' ( a n t e s Cape-
l l a n e s ) , 1 d u p l i c a d o , p r i n c i p a l . 
I m p o r t a n t e c i r c u l a r . 
H a s ido r epa r t i da a l comerc io de M a -
d r i d la s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
« . . . Des ignados p o r l a s e r e n í s i m a s e ñ o -
r a I n f a n t a D o ñ a I sabe l para p r e s i d i r l a 
S e c c i ó n de p ropaganda , y conocedores de 
Ja i l u s t r a c i ó n y t a l e n t o de us t ed , no duda -
m o s en s o l i c i t a r desde ahora el concurso , 
6 todas luces beneficioso, de su coopera-
c i ó n . 
H o y , que l a soc iab i l idad h u m a n a se ma-
n i f i e s ta po r t a n m u l t i p l i c a d o s c a m i n o s , n o 
p o d r á n fa l tar ' los Congresos c a t ó l i c o s , ha -
b i e n d o a d q u i r i d o ce lebr idad m u n d i a l , a u n 
e n las naciones m á s p rogres ivas de K u r o -
t i a y A m é r i c a , los des t inados al c u l t o so-
i e m n e de l a Sagrada E u c a r i s t í a . Sabe ns-
l e d m u y b i e n , p o r l o sucedido en F r a n c i a , 
« u i / a , A l e m a n i a , Pondres , C a n a d á y o t ras 
nac iones , el enorme p e n t í o que tales A s a m -
b leas a t raen , c o n s t i t u y e n d o veneros i n -
mensos de riqueza para l a i n d u s t r i a y co-
m e r c i o de las ciudades e legidas . 
Es tos beneficios h a n r e s u l t a d o í e v i d e n -
tes en todas las naciones , pero m á s en 
aque l l as que , n o preocupadas p o r sus ideas 
c o n t r a r i a s , h a n a t r a í d o á los c a t ó l i c o s p o r 
l o s anunc ios , festejos é i l u m i n a c i o n e s . E l 
c o m e r c i o v l a i n d u s t r i a de M a d r i d , que 
saben m e d i r b i e n y aprec ia r las fuentes de 
s u r iqueza , no d e s p e r d i c i a r á n esta o c a s i ó n 
de at raer forasteros de E s p a ñ a y de todas 
l a s naciones, dando e j emplo de l a c u l t u r a 
q u e poseen los fuerzas v i v a s de esta ca-
p i t a l1 , en nada i n f e r i o r á las mejores de 
Juera . 
Conocedores de t o l o e l lo , nos a t revemos 
á s o l i c i t a r e l concurso i n d i v i d u a l y colec-
t i v o de los s e ñ o r e s comerciantes é i n d u s t r i a -
les para conocer p r o n t o l a a d h e s i ó n de us-
t e d á este m a g n o acon t ec imien to de t a n 
provechosos resul tados para E s p a ñ a , y so-
b r e todo para M a d r i d , que a l fin ha v e n c i -
d o en l a l u c h a e m p e ñ a d a p o r o t ras capi ta les 
p a r a ^e-i la Cicvlc vícl C u u ^ i c n u . 
Agradecemos de an t emano su a d h e s i ó n 
v l a de su c l i e n t e l a . — E l p res iden te de l a 
S u b c o m i s i ó n de p ropaganda de cabal leros , 
E l átique de Bailén. — L a p res iden ta 
d e l a S u b c o m i s i ó n de p ropaganda de s e ñ o -
r a s , La duquesa de la Conquista.* 
U n a C o m i s i ó n de nav ie ros , a l f ren te de la 
c u a l figuraba el pres idente de l a C á m a r a de 
Comerc io , v i s i t ó esta tarde a l gobernador , 
á q u i e n le m a n i f e s t ó que á pesar de haber 
aceptado las t a i i (¡as presentadas p o r los 
hue lgu i s t a s , é s t o s no h a b í a n acud ido a l t r a -
bajo. 
Se espera que a c u d i r á n m a ñ a n a , 
fóln s o l u c i ó n . 
Bilbao 24.—No son m u y h a l a g ü e ñ a s las 
no t i c i a s que hoy puedo c o m u n i c a r respecto 
á l a h u e l g a de descargadores de c a r b ó n . 
Es to conf l ie to c o n t í n ú a s in v isos de .solu-
c i ó n , cosa que p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e á 
unos y á o t ros . 
Pos h a e l g u i s l a s , entre WD6 m u c h a s m u -
ieres, descargan hoy g i a t u i t a m e n t e el v a p o r 
Esmeralda, (pie t ra ' ía c a r b ó n para l a fábr i - i 
cu de l gns , p rop iedad del A y u n t a m i e n t o . 
C o m u n i c a r o n a l alcalde que l a c n j i t i d a d 
que h a b í a de haber pagado po r j o r n a l e s , 
puede d c s t i i u r l a á u n fia bejiefieo. 
Es te rasgo fte los obreros f u é m u y elo-
g i a d o . 
" V " - A - I J I B 3 1 . T C I - A -
Vale.ticia 2 4 . - E l Sr. V a l a r í n o ha maieb . i -
d o á B u ñ o l á pasar el d í a . 
L o s a s a m b l e í s t a s edi tores h a u v i s i t a d o los 
s i t i o s notables de l a c a p i t a l . 
A í l a s e s i ó n de c lausura Asiste l a banda 
m u ñ i c i p a l . - Meveheta. 
L o » editores. Uscándalo. Guerrero Men-
doza. 
Valencia 24.—Se h a celebrado l a se\sión 
de c lausura de la A s a m b l e a de ed i to res , ha-
b i é n d o s e acordado celebrar l a p r ó x i m a en 
M a d r i d . 
E n el S a l ó n Novedades se o r i g i n ó u n enor-
m e e s c á n d a l o p o r m o t i v o s de l a representa-
c i ó n , s iendo detenidos dos a lboro tadores . 
E n e l tea t ro P r i n c i p a l h a debu t ado con 
é x i t o l a c o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a . — 
Mencheta. 
'• NI /C VA R E V O L U C I O S ? 
c ? - . en 
U n redactor del d i a r i o s a l m a n t i n o 7'̂  íde-
tanto ha celebrado u n a i n t e r v i ú con T c ó -
jñlo É r a g a , de la que entresacamos los p á -
r ra fos m á s in teresantes . 
E l c i t ado p o l í t i c o d e c l a r ó que eran abso-
l u t a m e n t e falsos los rumores de m o v i m i e n -
tos r evo luc iona r io s pa ra r e s t au ra r l a M o -
n a r q u í a que h a u c i r cu l ado . 
Respecto 'A las elecciones que se a v e c i n a n , 
d i j o que para las Cortes C o n s t i t u y e n t e s s ó -
l o h a b r á una C á m a r a , que s e r á la de D i p u -
t ados , y a ñ a d i ó que no s e r á e leg ido n i n g ú n 
d i p u t a d o m o n á r q u i c o , porque n i u n o stdo ha 
presen tado su c a n d i d a t u r a con este c a r á c -
t e r . 
E l p royec to de nueva C o n s t i t u c i ó n consta 
<le cinco t í t u l o s , y ocho a r t í c u l o s . 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a se e l e g i r á 
p o r Ins Cortes , y su m a n d a t o d u r a r á c inco 
ü ñ o s . 
L a s Corles t e n d r á n u n a v i d a l e g a l de trefi 
a ñ o s . 
L a R e p ú b l i c a s e r á u n i t a r i a . 
A las m u j e i v s se k s c o n c e d e r á v o t o para 
^as elecciones m u n i c i p a l e s . 
E S T A D O D E L A S H U E L G A S 
i e s se soíiígíqum y 
oirás preseníasi M i cariz 
S e g ú n no t i c i a s oficiales, l a h u e l g a de a l -
i a ñ i l e s parece e n t r a r nuevamen te en v í a s 
,de a r reg lo . Veremos s i l o l o g r a e l Sr. Ba-
rroso-. 
L a s do Sev i l l a y M á l a g a e s t á n so luc iona-
das sa t i s f ac to r i a n R < 11 e. 
L a de Santander se eucueu t ra c u v í a s de 
Arreglo t a m b i é n , y l a de B i l b a o ha empeo-
r a d o a lgo , p o r o b l i g a r los cargadores á que 
^e pa ra l i cen los t rabajos en a lgunas m i n a s 
# i n d u s t r i a s . 
I J O H t e j e r o s . 
C o n obje to de e v i t a r choques en t r e los 
obreros , l i an suspendido las coras casi todos 
"los pa t ronos . 
l i s t o s se h a n r e u u i d o aye r pa ra t r a t a r de 
« s t e conflictos 
E n p r o v i n e l a s . 
fíarrclona 24 .—Comunican de Tar rasa que 
bmdgas c o n t i n ú a n en e l m i s m o estado 
y con pocas esperanzas de s o l u c i ó n . A n o c h e 
e l gobe rnador c i v i l , Sr . P ó r t e l a V a l l a d a -
res , r e c i b i ó u n telefonema d e l a lca lde de d i -
cha p o b l a c i ó n p a r t i c i p a n d o que h a b í a n acor-
dado hacer causa c o m ú n con los h u e l g u i s -
tas 200 obreros m á s , per tenecientes á d i -
ferentes f á b r i c a s y ta l leres . T a m b i é n ano-
che ha conferenciado el Sr. P ó r t e l a con el 
alcalde do Igualada, donde s ó l o t r aba j an 
de l r a ino de cu r t i do re s los obreros de u n a 
' A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a . 
í , e s hue lgu i s t a s , en g r u p o s , recorren la 
c i u d a d en a c t i t u d p a c í G c a . 
H.MI "cRado í u e z a s de l a Guardia c i v i l 
m o n t a d a en p r e v i s i ó n de oue se a l t o r » #.1 
' j r d e n p ú b l i c o . 1 *k 
í - o s t lcacargadoB.es « le í m u c l l o . 
¿ ^ i / a . r / . - L a hue lga de descargadores 
« e l mue l l e n o presenta m a l aspecto 
Se con f í a en u n a i ^ o n t a y í u v o r a b l e so-
tacion. 
L o s hue lgu i s t a s no acud ie ron h o y a l t raba-
jo, pe ro a lgunas operaciones se han v c r i l i -
cado con omeros no asociado»,» 
GRAN MUNDO 
D£ S O C I E D A D 
—80 haBá restablecido de M indisposición el ilus-
tre ex nlcaldc de Madrid y celoso diputado á Coi-
tes por Pontevcdia. 1). Eduardo Vinecnti. r 
A las miu iia» felicitac ioueá recibidas coa tal mo-
tivo uua Ja mieRtra cordialíwma. 
— Ha fallecido en SoRovin. íi la edad do veinte 
oíloe, la encantadora señorila Carolina Losada y Di-
efeata, hija de IOH condes de Casa-Cantevac. 
—80 hulla cufonno un IfarBUMO niño, nieto de 
nneslro querido amigo el diftuííimo jefe superior 
de Policía de Barcelona, D. José Millán Astray. 
Deseamos su pronto ItlUUjjwiwipniO 
—Han salido para Zaraur los marqueses de Ber-
na é hijos. 
— L n bellísima cpposa del prp«-identc del Consejo 
i do ministros ha euspendido sus ugimlables recep-
jeionee de loe jucTes por la tarde Inwta el próximo 
1 otof.o. 
En las fiestas de la alta socicdnd madrileña se no-
ta la ausencia de los señores dé Canalejas, motivada 
por la enfermedad quo pone en peligro la vida de 
BU angelical sobrina María Luisa Suíiroz Indán . 
—Nuestro insigne eol 'borador D. Femando An-
tón del Olmet. morqu^e de Dorfuentctí y henmmo 
del galano cscritór D. Luis, está recibiendo muebaí; 
felicitaciones por haber sido ascendide á primer se-
cretniio, con destino 4 la Legación do Méjico. 
—El día 11 de Junio es la fecho señalada para 
ol enlace matrimonial de la bellísima señorita Tere-
sa Barrea Llerena con el distim?u¡do joTou y amigo 
nuestro D. Francisco Soriano y Pastor. 
los de boda. 
— E l ex diputado D. Sabastián Maltrana se halla 
enfermo, aunque no do cuidado. 
— E n ol hotel de los barones del Castillo de Chirel 
so están llevando á cabo importantes reforman, eu-
tic ellas, ee le agrega un salón de baile, noticia que 
recibirá con gusto la juventud aristocrática, pues 
en aquel hospitalario hotel BC reúno varias vecea 
en el otoño. 
—Anoche so colebró en la suntuosa morada de la 
ilustre y caritativa marquesa do Squilacbc un es-
pléndido banquete en honor del capitán general de 
Valencia y de la condesa del Serrallo. 
Asistió lo más brillante del mundo eleganto y aris-
tocrático quo se honra jcofl la amistad de la noble 
dama. 
Fuó una fiesta hermosn. como todas cuantas se 
celebran en el palacio do la insigue marquesa de 
ÍNjuilache. 
Todos los asistentes á ella salieron una vez más 
encantados do tus giuudeá bondades y amuii--auü 
trato. 
— E l SO, San Femando, serán los días de ha mar-
quesas do Voldeolmos, Aulenciu, Heinosa y viuda de 
BuRariya. 
Condesas de Santa Engrana, Af-.i!to, Villa de San-
ta Ana y viada, do Tortea Marín. 
Señoras de Silvcla ( ü . Faustino), López de Aya-
l a y viuda de Hornánde/. 
ijjefantM dé Cabeza de Vaca, Xiiñcz do Prado, 
Francas, Moore y Cárdenas. 
E l Infante Don Fenu ¡.«lo. 
Los duques de Calabria, L r:n:i, M;diua de las 
Torres y Prira. 
Los marqueses del Muni, Mos, Esleüa, Cuevas del 
Rey, RófcaaM&raá TíWBétOS, Seala, Alell/i. Las Cü.-
ras. Sonta Anc, Lisodo, Salar, Villai;uca, Villa de 
San Andrés, San Marcial, Torro-Pnoheco, Vnrprrs, 
Ivanrey, Novallos, San Gil , Inui, Ontiveros, Qlfoíl, 
Corona, Campo Santo, Caballero, Amboage, Dos-
1 lientos. Castellano y Trivos, Pcíuillcr y Alcído. 
Los condes do Sagasto, San Luis, Mora, Los Lla-
nos, ViUaricgo, Villumnr, Supla Ana de Laguirre, 
Prado, Puerto Hermoso, Fuente Blanca, Cusa-
Eguía, Parccnt, Balazoto y Albcrcóo, 
Vizconde del Castillo de Almanta, 
Barón de Benimuslcra. 
Srcs. Mellado, Colmenares, Pineda, Weyler, Fu-
xá, Casaui, Liñáu, Debas. Frréjola, Ifuolín, Landc-
cho. Picatosto, Acedo, Kico, Oasset, Soldevilla, Bo-
cherini, Sáuclioz Gómez, Calderón y Ceruolo, Díaz 
do Mendoza y Serrano, Díaz do Mendoza y Üuerro-
ro, O atraída, Ossoio, Ramírez de Haro, Coghen, 
Melgaiejo, O rellano, Púiábo, Ibarra, Topete, Cárde-
nas, González Longoria, Buscaran, Ijópoz Monis, 
I>anuza, Llorea, Polack, Jardón, Piguet, Castillo, 
Olivaren, Controras, Castillejo, Escavias de Carva^ 
jal, Cabrera, Alvarcz do Toledo, Aguilera y Pévoa 
de Uerrosti, Reinóse, Mossia do la Cerda, Pórcz del 
Pulgar, Gándara, Aticnza, Aguilar, Vera, Torres 
Almunia, Jiménez Dampiorro, Coello Velasco, Al-
calá Oaliano y Ruano. 
A todos muchaa felicidadcfl. 
Y ya que de Fernandos hablamos, preciso es de-
dicar un sentido rceticrdo á la buena memoria del 
aristocrático joven, muerto hoco poco y en odad 
temprana, D« Fernando Martínez do Campos y do 
Colmenares, quo á su gran talento y cultura unía 
una bondad y corrección sin limites que encantaba 
á todos cuantos nos distinguíamos con su trato, quo 
ora sincero, ameno y civilizador. 
FLOP.ISEL. 
DE PARIS Á MADRID POR LOS AIRES 
L o s a v i a d o r e s D o n í i n u a n s u 
v u e l o c o n d i r e c c i ó n á J e t a í e i 
E N O R M E E X P E C T A C I O N 
E n el sudexpreso Itegítron ayer los se-1 Anuncia que hará el viaje en unas cuatro 
ñores Kergariou, Wiinillc, (Juinoucs de horas y media 
León y el cronometradoi M . Gaudicbaré. 
Kn la estación les esperabun los seño-
res conde de Peñalver, Kiiicklán, Kcsines 
y Pruncda. 
Inmediatamente se dírígírron á je táf t 
para ultimar los detalles de la organiza-
ción de la llegada. 
La Compañía del Mediodía ha organi-
zado un vasto servicio de viajeros para 
que el público pueda asistir á las fiestas 
sensacionales de la aviación (pie hau de 
celebrarse hoy en las inmediaciones de Je-
tafe. 
Además do los trenes que diariamen-
te circulan, ha preparado I r e n e s especia-
les de ida y vuelta, que saldrán á las si-
guientes horas: 
De Madrid.—7, 7 , . ^ , 8 ,20 , 8 ,45 , Q, 
y,15, 10,20, 10,45, 11,35, 12 ,15 , 12,35, 
Vedrines desea vivamente conocer y 
saludar al Rey d<> Kspaüa. 
hn salida áe dr/rá á las cinco de la ma-
ñana. 
+++ 
San Sebastián 24.—Los aviadores Oi-
bert y Garros han recorrido hoy en auto-
móvil una gran parte de la carrera. 
Marcel Garnier, el notable aviador, que 
se encuentra en Biarritz, anuncia por te-
légrafo que después del almucr/o vendíá 
á esta población para estrechar la mano 
de los aviadores. Así lo ha verificado, ha-
ciendo el trayecto en un monoplano. 
En el campo de aviación ha dado un 
escogido concierto la banda municipal. 
E n p r o v i n c i a s . 
Miranda 24.—lylega á esta población un 
gran gentío procedente de las inmedia-
13.55. 14 ,30» 15t 15.40, 10,15, 16,35 y ¡tas, para prebendar el paso de los aviado-
17, r5 , que llegarán á Jétale veinticinco; res. 
El delegado del Real Club, Sr. Martí-
nez del Campo, ha recorrido varias veces 
los trayectos próximos inspeccionando to-
dos los preparativos y dando acertadas 
disposiciones. 
ToJosa 24.—Los industriales de esta 
miialos después. 
De Jetafe-Alicaute. — 8 ,31 , 9 ,10 , 9 ,40 , 
10,25 , 11,11, 11,25, 12,30, 12,50, 13,25, 
14,35, 15,10, 15,40, ré,»5i IÍ>,45, 17,15 
y 18,15, para llegar á la estación de Ato-
cha treinta minutos después. 
Pura estos trenes sólo se expenderán 
billetes de segunda y tercera clase, y para 
los ordinarios, de las tres cláso:, impor-
tando el viaje de ida y vuelta: en primera 
clase, 2 pesetas; en segunda, 1,60, y en 
tercera, 0 ,80 . 
IXJS Irenes ordinarios tienen su salida: 
De Madrid.—Mixto núm. 2, á las 7 ,25; 
mixto núm. 10, á las TO; mixto núm. 108, 
á las 13, y mixto núm. 6, á las 17,30. 
De Jetafe-Alicante.—Mixto núm 
las 9 ,24; mixto, á las 
mero 9 , á las 17 ,32, y 
âs 21 • 1 del aparato rompióse la hélice. 
Ademas podrán utilizarse hasta y des-jocho y media incendióse la gasolina del 
de Jclafe-Directa, por la línea de Bada-1 aparato, moviéndose éste del sitio y oca 
tu, y Sa lamanca , á l a ,S '.gunda s e c c i ó n de l a 
Bscuela de T i r o . . . , 
Capit- .nes: Jaibas-, a l r e g u m e n ü j m i x t o 
de M e l i l l a ; A r i z , á excedente en la p r i m e r a 
reífiónj y Nebot y San», á l a L u m a n d a n e u 
D . l i n a s y Pastor , a l 
de Cartagena. 
Primeros tentenv* 
0° m o n t a d o ; l e t r a d a y C a i r e l a s Presas, a 
la ConKndiincia de Barcelona; Aguifer y 
Garrido, á la de M e l i l l a , y Herutndez P i a n -
Cés ( D . K a í a c l ) , a l r e g i m i e n t o m i x t o de 
M e l i l l a . , . . , 
_ Ayer v i v . t a r o n al genera l L n q n e los 
ffeneralcs Suárea Valdós, Sonsa, D í a z Or -
dóñez y cd gobernador m i l i t a r de L a d i z , 
genera l S f . m i i o . 
— Ha fa l lee ido en Barcelona el eomnn-
dan tc de A r t i l l e r í a D. Pñwietaco K i b o t y 
C l i i n c t . . 
— Ha s ido dec l a r ado apto para el ascen-
so el p r i m e r teniente de I n l a n t e n a D . Ju-
l i á n A g u i r r e z a h a l . . , , , ,• 
— Se au to r i za á los in tendentes de « • 
P a r a A m a l l o .0im<oao. 
Kn (' .ranada, que en cuan to á eñséfianza 
e s t á t an desa tendida como las dttná ! 
vlpciaf, se c o n s t i t u y ó hace dos aíós próxÑ 
mameote una Sociedad, compuesta de ttiaesl 
tre)S de esencia, i^iu- no ab r igaban otros Unes 
•ue el muy altruista de recorrer los pueblos 
( ia iulo eoiifereneias qtMS h ic ie ran resaltar 
a u t r aquel las masas i n c u l t a s las ventajas v 
mejoras que sé alcanzan de dwliearsc co-u 
hmor á i n s t r u i r s e . 
iüi aquel la p r o v i n c i a , una m i s i ó n de esta 
natura leza a l l í donde el c u l t i v o de lo , c^^y. 
pos d i s e m i n a en p e t p i e ñ o s caseríos la i M _ 
t l a c i ó n mral, tiene una i m p o i t a m i a fonai-
dable , pues c o n s t i t u y e e l ú n i c o pcoccdimieií* 
to p r á c t i c o de liaeer l l e g a r basts á Sqttdffli 
l u a n b . - L S , qu in taesenc ia del a i i a l í a b t t i s j u o 
. en s i t u a c i ó n de res rva, D. Rmilio! un eco ác cuitara. 
M a r t í n C .onzá lez y ' D . Domingo O i t i z de] A s í l o c o m p r e n d i e r o n , HÍU dn . l i , 1., . ,uto. 
P inedo , para que U ^ n 
fiarte 
su residencia en esta Hilad u n i v e r s i t a r i a de la provin. ia y el co-
m i s a i i o r eg io , cuando desdi- los 
~ - H a sido des t inado a l m i n i s t e r i o de l a momentos todos sus e s í u e i z o s HC Kirigieroa 
Cuerva Vi s u b i n t e u d e u l e l ) . Narc i so A m o - j á eonservar l a ten te el e n ^ i s i a s m . . íle loa Beia 
r ó s v V á z q u ^ l . | maestros fundadores de la M i s i ó n pedag«V|¡ . 
" H a fa l lec ido en Teruel el genera l d e V : » g r a n a d i l l a , acompañando en su primem 
b r i g a d a ü . A m a b l e I V : ; / . R ó s e t e , nsecti-! e x c u s i ó n á los p r o p i i ^ a m l i s t a ^ . 
d i d o hace pocos meses á d i c h o empleo , y D e s p u é s de l p r i m e r esfuerzo, el rector d« 
que has ta su ascenso m a n d ó con loab le | la U n i v e r s i d a d , t e s t i g o de l sacr if ic io y de 
ac ie r to e l r e g i m i e n t o do O t u m b a ; su yacan- ios b r i l l a n t e s resu l tados , á m á s de p r o p o 
te corresponde en el t u r n o de proporciooall- ner á t . ida u n o de d ichos maestros para una 
dad á I n f a n t e r í a . 
» • « • • « 
s u c 
c u i / , p r emiado ra de sus esfuerzo1;, ínfortiM 
a l m i n i s t r o de la necesidad de ayuda r peí 
c u n a r i a m e n t e á los esforzados campeones d i 
la e n s e ñ a n z a que , o l v i d á n d o s e de sus í n t ima» 
estrecheces, sacr i f icaban par te de sus m e » 
qu inos sueldos para costear los viajes y g n i 
tos que son inhe ren tes á l abor t an p a t r i ó . 
tica. Detenido por estafa. B1 « t í a n í f e w » Tan* Ror 
IUOS há A i u detdftioo como irntor do vanas estofas 
comoiidn:! en distintus toarage» do Madrid. 
Quedó i dwpowción del JMgade. . ? 'lun19u.e 
Arrollado por un tren. En el lolúiuolro numero 1 nnseras tradiciones en c u e s t i ó n de ensofiati. 
2 do l.i línea del Mt-diinJía fu^ anolladn por la lo- y.a, a s i g n ó 1.000 pesetas para estas indispeu. 
oomotóra núcaera 117 ol otaero d* la ongada lija ¡ ¡ Q U f a atenciones. 
ih(í i id.C ^ ministro no se m o s t r ó sordo á la jx-th 
I c i ó n , y aunque fiel guardador de nncáttaí 
rl.j' vínH y obnu Anyel F s t n á n d M Morales, do veiu 
bulóte años. . , , , . 
R.M ltú 000 la frac!ma Je los hueson de la nirrna 
izniiicda y otras ¿OUtuBÍOIueil y he.ridns do carácter 
L u e g o , pasaron los meses y los a ñ o s y 1^ 
c a n t i d a d se a g o t ó , s i endo i n ú t i l e s c n a n l o » 
esfuerzos h a n hecho para l o g r a r que la justa 
Bn'oT Úabinétfl Médico"'de la esiueión hubo queja l l egue á o í d o s de l que pueda u ua> 
' d i a r i o . oeoosidad do amputarle la pÍ€nM< Iwionada, _ ¡ 
s da operado. IKÜÚ ¡.1 11' - ̂ a l Provincial Dospa. -
Les amigos de lo ajeno. A 1). FraneMOO AIOOMO 
Martínez le han su-traído de su hotel, calle do Mar-
pinta. 
II:i dommeiado como pivsiintoa autores de la sus 
traei ión á sus eñadílM. 
ciudad han formado una Sociedad para tfow Campos núm, lü. dos handi jas repujadas do 
adquirir una copa de plata que será en-
tregada al primer aviador que cruce ma-
ñana sobre Tolosa. 
Incendio de un aeroplano 
San Sebastián 24.—A las siete cincuen-
r ta y tres de la tarde llegó volanelo desde 
5t a , Biarritz el aviador ^faicel Granel, cayen-
iSAQ't nnxto nu-|(|0 en ]a playa, cerca de las estribaciones 
mixto núm. i j á ¡ d e Miramar. El aviador resultó ileso, pero do sesenta años, con douueilio en la callo de Jai 
Y p r e g i t u t a m o s a l doc to r A m a l i o l i m e n m 
¿ e s j u s t o oue en u n p a í s donde se despilfa. 
n a d presupues to creando sueldos f a n t á » 
t icos para d e s e m p e ñ a r cargos i n ú t i l e s e 
QicgneH 1.000 pesias á estos rudos pal;.. ;, 
; . nes, (pie con t im ' t an , á pesar del d e s e n g a ñ o , 
lambieu por 8iisti;u( ion ue 10/ ¡x^otHr, na pro- . ¿ ' j u i / 1 L L • 1 " , 1 
sentado uSa^íonunoia .ont.a ra deperSto el 6a^ Inchanao p o r a r r eba ta r á la btíbane las vio 
bnnno de la calle dd Pucíiieo, Baluisar Oareía t i m a s que creo la i n c u r i a del l i s t a d o ? 
Voig». • •» j - I Creemos que no , y esperamos de Amal ia 
Ellas cen ellas. Por puortlonM M vocinfflld n-1 j j n ^ , ^ & q u j e u n o sc pUc.(ie ¿eVrar stI .U11 r 
fieron en la ealic de MgetirM DoiBinffa L6Pet,7 -
.Marciftua Villanorl, piñduqid&d<te iinitaiaento le-
gionoo L-n los brúcoa y t-n la cara. 
Fneróti áatuíádoa en la t'ü^a de Socorro y pues-
tas á disposición del Juzgado corrosimudienío. 
Los del «entierro». JOHÓ dcJ Ante AiKelaRuerter, 
j o z . l o s s i g u i e n t e s t r e n e s 
BaUda d e M a d r i d . — T r a n v í a n ú m . 68, á 
l as 9 ,45; m i x t o n ú m . 58, á las 1 ^ y t r a n -
v í a n ú m . 70, á las 14,15.. 
vSalida de J e t a f e - D i r e c t a . — T r a n v í a n ú -
m e r o 67 , á las 11.c^- m i x t o n ú m . 53 , á l a s 
14,6; m i x t o n ú m . 57. á l a s 16,50; t r a n v í a 
n ú m . 49 , á las 20, y t r a n v í a n ú m . 75^ á 
l a s 21,50. v l f I Í I J J L M J I I 
E l p e d i d o de b i l l e t e s es e n o r m e y e x c e -
d e á t o d o s los c á l c u l o s q u e se h a b í a n b o -
c h o , 
K n l a_ca l l e de A r l a b á n , n ú m . 5, c e r v e -
rcrí'.i, s<> <-.vj .onr'oii l>ilIeto« p a r a <-oi i£ujrir 
á todas las fiestas de a v i a c i ó n e n J e t a f c , 
á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
E n t r a d a g e n e r a l , u n a peseta ; a s i e n t o 
d e t r í b ü n a , 16 pesetas p a r a t odas l a s f u n -
c i o n e s de l l e g a d a y c o n c u r s o , y 2 pesetas 
p o r d í a ; l i b r e c i r c u l a c i ó n , 26 pesetas • o r 
a b o n o y 10 p o r d í a ; p a l c o s , p o r a b o n o , 200 
pesetas y 75 - o r d í a . 
H o y se a b r i r á e l de spacho de l a s l o -
c a l i d a d e s sob ran t e s d e l a b o n o , e n l a p u e r -
t a d e l a e r ó d r o m o de Je ta fe , á las s ie te de 
l a m a ñ a n a , 
+•+ 
P o d e m o s a f i r m a r q u e l a f a m i l i a r e a l 
n o a s i s t i r á á l a l l e g a d a de los a v i a d o r e s , j de reserva . 'X s o l i c i t u d "propia . ' 
A s í q u e d ó d e c i d i d o e n e l m o m e n t o d e j I d e m que el i n t e n d e n t e de d i v i s i ó n d o n 
d e s p a c h a r a y e r e l R e y c o n e l S r . .Cana-, T )omiago O r t i z de P inedo pase á s i t u a c i ó n 
]c . jaá . ¡ t i c reserva, po r habe r lo s o l i c i t a d o . 
. 4 . , P r o m o v i e n d o a l empleo de i n t e n d e n t e de 
d i v i s i ó n al sub in t enden te m i l i t a r D . Gerar -
E n e l a e r ó d r o m o sc d i r á n m a ñ a n a m i s a s ' d o A g u a d o y Rniz. 
de c a m p a ñ a á l a s o c h o , n u e v e y d i e z d e ! I('-cm ^ ídetr t al s u b i n t e n d e n t e m i l i t a r 
l a m a ñ a n a . [P- J c w t í f i i ^ o t o y P o b a d i l l a . 
T o d o s l o s s e r v i c i o s d e l a e r ó d r o m o h a n L N o m b r a n d o jefe de l a segunda s e c c i ó n de 
. , , i , - J 1 • • J 'a I n s p e c c i ó n gcr teral de las Comis iones l i -
q u e d a d o u l t i m a d o s , y a l g r a n s e r v i c i o d e ] ida(1loras def Ejército al intei]dcnte de 
t r e n e s sc u n i r á u n o p e r f e c t o de r e s t a u r a n t ¡ t i jv i . s i6u j ) . Gera rdo A g n a d o y R n i z . 
p a r a q u e a l p ú b l i c o n o l e f a l t e n a d a . I d e m in t enden t e m i l i t a r de l a tercera 
s i o n a n d o g r a n a l a r m a . A c u d i e r o n l o s b o m -
b e r o s de g u a r d i a , a p a g a n d o e n s e g u i d a e l 
a p a r a t o incendiado.—Mencheta. 
Algunos caseros, ni cortos ni perezo-
sos, adelantáronse á subir el precio 
de los alquiíeres en previsión del im-
puesto de inquilinato. Nos atrevemos 
á proponer coma saludab'e medida 
contra tales ansiosos una pequeña 
resistencia pasiva al pago do las men-
eualidados. Tampoco estaría fuera da 
propósito una huelga general de in-
quilinos, ya q:je durante el estío so 
. vive mejor á campo raso. 
l - IRMA REGIA 
A las d'nos, n á m . 86, fué fletenido eomo eomplieado en 
algunos delitos de esUía cometidos por el proeedi-
miento del ceotienoa. 
Accidentes del trábalo. A ecnpreiioueis de acci-
dentes del trabajo han nido auxibados en las Casas 
de Soeorro: 
Kl ipm&Iero Jpué Momeal, Juan de la Cruz Veré 1 
y Delfín Fernández. 
Pl :;tabnn ceututionea y heridas de poca con 
sideración. 
—Francipco Manso dtl Valle sc prmlujo una he 
rida contusa con magnllaniie.uto dü los tejidos del 
á l;i e n s e ñ a n z a , que repare esta i n j u s t i c i i i , 
hac iendo s a l i r de l j i o l v o el expediente de l a 
cru/ . y concediendo la modesta pensión que 
es necesaria para e v i t a r que este p r i m e r es-
fuerzo d e l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l l o abor te eí 
desencanto. 
• • • 
BANQUETE EN LOS VIVEROS 
EN HONOR DEL SEÑOR DÍAZ AGERO 
Con g r a n concurrencia- c e l e b r ó s e en loS 
V i v e r o s de la V i l l a e l anunciado banquete 
swuu lo d ^ o l e b ' m ü o ttquimtla, trabajando en; P0P" l a r en h o n o r del ac tua l pres idente de 
uno cerrajoría que hay en el n ú m . 111 de U calle l a l > » p ' t t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
P res id ie ron l a c o m i d a el Sr . D í a z A g c r o » 
el cua l t e n í a á su derecha a l alcalde de M a -
de Han Bernanki. 
L a lesión fué calificada do gravo. 
La feouridad en Matirid. Kn un alnnuvn de t o - | a n d , Sr . Francos R o d r í g u e z , y á la I zanfe r 
ciño de U callo del luíante' han querido robar unoa 1 da , a l Sr . A g u i l e r a y e l Sr . Be lau iu le , uirec-
Bujetas. I t o r de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
H - . icron veinticuatio tub-droa en la nnerta y cau-1 A d e m á s a s i s t i e ron b u e n n ú m e r o de rep re 
Sin duda, so vie ron . o.uproiuctidoa y nbandonaron s e n t a n t e » de la a l t a p o l í t i c a , la c ienc ia , la i t t 
ed campo, licjando esputridiis IUH h<' i amientas 
Las de la navaja en la lloa. MílTRWlta MnffOl 
fué agredida i)or una \endcdora en la callo del Hor-
no de la Mata. 
Tuvo quo ser curada en la Cana de Socorro del 
Centro, do. oontuaionea con erosiones en la nariz, 
una herida y epistaxis traumática, 
incendio. Antean<*htí hubo un ÍUCRO en la parte 
d u s l r i a , e l comerc io , l a Banca , l a Prensa, 
coa v a t i o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y coma* 
ja les de M a d r i d y representaciones de vai 
r ios pueblos do la p r o v i n c i a . 
E l n í u n e r o de comensales f ué de QI.^, y es* 
te da to b a s t a r á pa ra p a t e n t i z a r que la ani-
i n a c i ó n era e x t r a o r d i n a r i a y nmy crandes 
L O S DECRETOS D E A Y E R 
De Guerra. D i s p o n i e n d o que e l i n t e n -
dente de d i v i s i ó n D . E m i l i o M a r t í n y C o n 
z á l e z cese en el ca rgo de i n t e n d e n t e m i l i -
t a r de l a tercera r e g i ó n y pase á s i t u a c i ó n 
do la casa núm. 7 del paaoo de Socolotófl quo da :d j las s i m p a t í a s que t i e n e el Sr . 1>KI/. Ag< ra, 
ministerio de la Guorm. Ixi advirtieron unos sar-j l . a fiesta r e s u l t ó a n i m a d a , rcinaudu gran 
Rentos de las Secoionos do Ordonanzas ó inmediata-; c o r d i a l i d a d y franca a l e g r í a . 
K ^ r e í S ^ No hu,)0 lo c u a l no ^ ttisl-Arnlo 
de arto del estudio del pintor Hr. Domínguez. Para qne c l agasajado rec ib ie ra muchos plá. 
E l comncL do las Seooioius do Ordenanzas, mar- cernes y fe l ic i tac iones . 
E l s e rv i c io es tuvo b i en ; l a C o m i s i ó n or-
m i / a d 
m e t i d o . 
• o • « t 
SOCIEDADES 
Peal Academia do Jurisprudencia. 
Mafiana vieinos, de siete ¿ diez do la noche, so 
verilieurá la elección de presidente do. esta Corpo-
ración. 
Distintos elementos de ella presentan como canjji. 
dato para aauel puesto al tír. Rolrfguez Son Pedro. 
Cfrculo Mcrcantít. 
E l próximo sábado, 4 las nueve y media de la no-
eho. dará uua conferencia en ol COICRÍO Central do 
I n,io,soro« MemmLdoft do Hspafia (Carretas 14 
Círculo Mercantil) ol cxcolentÍHimo Hr 1) I onnnl* 
do Qoaaáles BeviUa m «d teda *VA 'tonrtm de 
On^ñanza mercanUl du Vionu y lafl Escuclafl da 
Loa quo dricen concurrir y no cutdn ihvtt&dofl, 
îMi u Rphcitarlo dol Morotario do la Coi uoi .n, , i 
V. I'ÍÍVDCJSCO Oarvaiol. do «lioic a doto de la mañaun. 
El camino S seguir por coches y auto-
móviles es la carretera de Andalucía, que 
parte á la izquierda del puente de Toledo 
y comprende 13 kilómetros hasta el cerro 
do los Angeles, donde al lado derecho está 
el que conduce al aeródromo, á dos me-
tros de la carretera. Esta se ludia en in-
mejorable estado. 
E n S a n S c b a ^ f l á n . 
San Sebastián 24.—Durante la maña-
na sc han limpiado cuidadosamente los 
aeroplanos de los tres aviadores. Sc han 
recibido de la casa Blériot piezas de re-
cambio por si fuera preciso utilizarlas en 
el trayecto á Madrid. 
Los hangares sc encuentran rodeados 
de público. 
A medio día sc lia celebrado en el Ca-
sino un gran banquete, presidido por el 
gobernador civil D. Ramón de la Torre, 
en honor de los aviadores. A los postres, 
el gobernador entregó á Vedrines la copa 
de plata, ganada ayer, y á Carros y á 
Gibert otras de vermeil. 
A l hacer la entrega pronunció un elo-
cuente discurso ensalzando las glorias de 
la aviación, felicitando á los vencedores 
en el raid y dedicando un saludo á la 
Prensa, que con tanto entusiasmo ha 
ayudado á la gestión do los organizado-
res. 
Vedrines brindó tambión, agradecien-
do el obsequio y las atenciones que aquí 
está recibiendo desde su llegada. Produje-
ron honda emoción las frases que dedicó 
a sus compañeros los aviadores españo-
les, asegurando que en breve los recibi-
rá en París, á devolver la visita actual de 
los franceses. 
Despuós hablaron otros comensales, 
todos ellos cu sentido de elogio para los 
tres agasajados. 
A l terminar el banquete llegó D. Luis 
Irastorza, presidente de la Sociedad La 
Volante, que entregó á Vedrines una 
magnífica medalla de oro que dicha So-
ciedad le dedica. 
+•»> 
San Sebastián 24.—Vcclríncs ha pedido 
al Real Aero Club detalles de alturas y 
o t r o s datos geográficos, con objeto de 
e v i t a r toda montaña elevándose extraor-
dinariamente desde el p r i m e r m o m e n t o 
y v i a j a n d o en l í n e a l o m á s recta p o s i b l e . I 
re-
g i ó n a l i n t enden te de d i v i s i ó n D . J o a q u í n 
Soto y Uobad i l l a . 
N o m b r a n d o genera l de l a d iv i s i em de M e -
l i l l a a l genera l de d i v i s i ó n D . S a l v a d o r 
D í a z O r d ó ñ e z , ac tua l gobe rnador m i l i t a r de 
Car tagena y p r o v i n c i a de M u r c i a . 
I d e m genera l de l a d u o d é c i m a d i v i s i ó n 
( V i t o r i a ] a l genera l de d i v i s i ó n D . Pedro 
d e l K c a l , que ac tua lmen te i i i a n d a l a d i v i 
s i ó n de M e l i l l a . 
I d e m gobernador m i l i t a r de Car tagena y 
p r o v i n c i a de M u r c i a a l genera l de d i v i s i ó n 
D . F ranc i sco A g u i l e r a , que a c t u a l m e n t e 
m a n d a l a d u o d é c i m a d i v i s i ó n ( V i t o r i a ) 
Oiiés del I'rpxlo Alegre, felicitó & los sarcontoa Desi-
dea-io Portales SantiaRo Pérez y Manuel Jorros, al i jranizadora c u m p l i ó a d m i r a b l e m e n t e s u co-
maestro do taller Cayetano Botcbe y al soldado M i -
guel Pérez, que n diBtlDffuiaron notaldementc. 
Cuando llegaron los bomberos, el ineondio estáte 
dominado. 
Los (íetesnerados. AnU auocbe puso fin 4 su vida ¡ 
disparándose nn tiro un joven abogado, bijo uc un 
conoeido ganndero andaluz. 
Se ignoran los móviles. 
Riña.—Ramín Moreno Oebna y Nidrio Olivar ri-
ñeron ayer (ardo en la callo do Augusto ÍBflljíÉlft 
E l primero sufrió la fractura de 1» elavieul» dc-
reeba. 
Su estado es grave. . ^ 
E l agresor filé detehidó. 
Caída.—A conueeneneia de un ataque nervioso BC R 
cayó en el Gran Tentro, adonde babía ido á llevar! ? 10 , 103 ^ i ^ f casas, muchas da 
la comida á sna hijrtf. María Ortega Rosado, de! , S", so . l l an h u n d i d o bajo la pesadmtt-
cuaronta aüoa. !jre. (\cI e**™™, >' o t r a s ameua / .an i u m h ^ a -
Ho produjo la fractura completa d«l radio dere-
cho. ' M e 
1MI TJ IR, O I J h . 
T o r m e n t a . s . A c t o c o n m o T c d o r . 
Murcia 2^,—Han descargado fm'v* :' tof-
mentas sobre los p r ó x i m o s pueblos Fuente 
del A l a m o , F o r t u n a y o t ros , que han cau-
sado considerables d a ñ o s . 
E n el p r i m e r o de los nombrados c a y ó t a l 
c a n t i d a d de p i e d r a , que c u b r i ó la m a v o j 
b'.sía Sociedad c e l e b r ó d mar tes ú l t i m o , se-
s i ó n p ú b l i c a , bajo l a p res idenc ia del doc to r 
F e r n á n d e z Caro . 
A p r o b a d a e l acta de l a an t e r io r , l a se-
ñ o r i t a l . a R i g a d a l e y ó unas conclus iones . 
te r u m a . 
L a cosecha se h a p e r d i d o t o t a l m e n t e . 
K n t r e el v e c i n d a r i o , c u v a m a y o r í a M Cfifab 
pone de a g r i c u l t o r e s , l a d e s o l a c i ó n Cs indes^ 
c n p t i b l c . 
F u F o r t u n a , uua c x h p d a c i ó n e a u s ó la muer* 
te é h i r i ó de g r a v e d a d , r c spee t ivamenlc , á 
dos he rmanos que hab iendo sido so rp rend i -
dos po r l a t o r m e n t a en p l e n o campo se cobi -
j a r o n bajo u n á r b o l . 
E n la carretera de A r c h c n n c a y ó p o r u n 
a l to t e r r a p l é n u n ca r ro , p e i e e i e ñ d o ap las -
tado el conduc to r de l v e h í c u l o . 
Con as is tencia de las autoridade 
P ropou iendo á los coroneles de I n f a n t e r í a , s í n t e s i s del debate h a b i d o acerca de L a celebrado h o y e l he rmoso y conmovedor 
P ropon iendo pa ra e l ca rgo de d i r e c t o r de 
l a segunda s e c c i ó n de l a Escue la C e n t r a l 
de T i r o al corone l de A r t i l l e r í a D . L u i s Sa-
l amanca y M á r c i u e z . 
De Gobernación. Rea l decreto aceptando 
l a d i m i s i ó n de voca l tesorera ó l a s e ñ o r a 
marquesa de Cubas, y de voca l A d o ñ a 
Cec i l i a U r q n i j o de Ganda r i a s , ambas de la 
J u n t a de l D i spensa r i o A n t i t u b e r c u l o s o de 
M a r í a C r i s t i n a . 
I d e m i d . i d . l as d i m i s i o n e s de tesorera 
vicetesorera y v o c a l , r e spec t ivamente , á l a s 
x i m a s . 
D e s p u é s , l a s e ñ o r i t a L a R i g a d a e x p l a n ó 
su anunc iada m o c i ó n acerca de las ma las 
condic iones de h i g i e n e en que se encuen t ra 
establecida en esta cor te l a Escuela C e n t r a l 
de Maes t ras . 
L a d i s t i n g u i d a profesora de este C e n t r o 
de e n s e ñ a n z a , t u v o frases y conceptos verda-
deramente á t i c o s y t a n g r á f i c o s y e locuen-
tes, que i m p r e s i o n a r o n a l d i s t i n g u i d o a u d i -
t o r i o que e s c u c h ó su b r i l l a n t e d i scurso . 
E l G o b i e r n o , y m u y especia lmente los se-
s e ñ o r a s condesa de T o r r e - A r i a s , d o ñ a P i l a r ¡ n o r e s m i m s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a é ins -
pectores de E n s e ñ a n z a , deben atender, es 
p c c i a l í s i m a m e n t e y de u n a manera u rgen-
L a n d e c h o de U r q u i j o , marquesa de L a t i o s , 
y d o ñ a C a r o l i n a P ra t s de L i n a r e s , d e l D i s -
pensa r io V i c t o r i a E u g e n i a . 
I d e m i d . n o m b r a n d o tesorera, v ice tesorera 
y vocales , r e spec t ivamente , á la s e ñ o r a m a r 
quesa de l a V icsca , marquesa de P e r i j á a , 
d o ñ a L u i s a F e r n á n d e z de C ó r d o b a de Co 
b i á n y d o ñ a Esperanza A r e l l a n o de R u i z 
V a l a n u o , d e l D i spensa r i o de M a r í a C r i s -
t i n a . 
I d e m i d . n o m b r n n d o vocales S las s e ñ o r a s 
condesa de T o r r e - A r i a s , d o ñ a P i l a r L a n d e 
cho de U r q u i j o , condesa de G a r a y y m a r 
quesa de T o n e l a g u n a , de l D i s p e n s a r i o .Vic-
t o r i a E u g e n i a . 
g i m i e n t o . 
L a ce remonia sagrada r e s u l t ó Boléamiúi 
ma y emoc io i i an te . 
Con t a n fausto m o t i v o , h o y s é ha ó b é e q n i a 
do á los presos con dos reales y una c o m i d a 
e x t r a o r d i n a r i a . - P. / I , 
INFORfilACIÓNMILITAR 
Para a u x i l i a r en sus t rabajos á l a C o m i -
s i ó n de re forma de l C ó d i g o de J u s t i c i a M i -
l i t a r h a u s ido des ignados el a u d i t o r de d i -
v i s i ó n D . R a m ó n M é n d e z A l a n í s , que s e r á 
v icesecretar io de l a p rec i tada C o m i s i ó n ; ios 
tenientes aud i to res Sres. M a r t í n e z de l a 
V e g a , Kuiz, de la F u e n t e y ü c h o a , y los l i -
renciados en Derecho y capi tanes de I n -
f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , r e spec t ivamente , don 
Franc isco M o n t e j o y D . R i c a r d o R u i z y Be-
n í t e z de L u g o . 
— vSe han f u m a d o los s igu ien te s dcstt-
nos en A r t i l l e r í a : 
Coxou t l c s : M o l t ó . a l Pa rauc de Zarn í fo -
poder expans ionarse en u n p a t i o de 83 me-
t ros cuaclrados de superf ic ie cerca de 500 
a lumnas que se so lazan en este s i t i o t a n 
ameno, espacioso é higiénico. . . 
Por este l o c a l paga e l Es tado 25.000 pe-
setas anuales . 
L a s e ñ o r i t a L a R i g a d a f u é m u y ap l au -
d i d a , y hab iendo pasado las horas de regla-
m e n t o fué l evan t ada l a s e s i ó n , quedando 
pend ien te este a sun to para ser d i s c u t i d o a m -
p l i a m e n t e en l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
LA VíRGEH_DE_ LA_ ALMÜDSNA 
T r a s l a d o d e l a i m a g e n . 
E l lunes 29 de l a c t u a l , á las c inco y me-
d ia de la t a rde , sc v e r i f i c a r á con e ran sub in-
te , una denunc ia que l i a pues to de mani f ies - l m d a d el t r as lado de l a i m a g e n de N u e s t r a 
t o . . . muchas cosas que condenan todas las ¡ S e ñ o r a de l a A l m u d c n a , patrofta do Md-
le3.-es d i v i n a s y h u m a n a s . I d r i d , desde e l M o n a s t e r i o de las monja* d e l 
S i n l u z , s m a i r e , con retretes ciue son j Sac i amen to á l a c r i p t a de l a nueva catedral.. 
verdaderos focos de i n f e c c i ó n , s i n espacio,! D i c h o acto s e r á p r e s i d i d o por el I n í a n t e í 
con forzoso h a c i n a m i e n t o , t i enen que p e r - ¡ D o n F e r n a n d o , en r e p r e s e n t a c i ó n de Sit 
manecer horas enteras m u l t i t u d de a l u m n a s Majes tad el R e y , a l que d a r á n escolta do 
que pagan a l Es tado sus m a t r í c u l a s , d e r e - ¡ honor los Reales g u a r d i a s Alabarderos, con 
d i o s de examen y de a d q u i r i r todo g é n e r o ^ su m ú s i c a . C o n c u r r i r á n a d e m á s el A y u n t a -
de enfermedades, s i n o t r a c o m p e n s a c i ó n que m i e n t o . Comis iones de los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n , Cent ros oficiales y muchas Con-
gregaciones r e l ig iosas , v a r á i s m ú s i c a s y, 
la banda m u n i c i p a l . 
E l piquete s e r á c o n s t i t u i d o por el bata-
l lón cazadores de M a d r i d y el de Miliciano» 
nacionales Ve te ranos de esta cor le . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r e r á las calles s igu ien-
tes: M a y o r , Puer ta del So l , A r e n a l , plaza 
de Isabel I I , Car los I I I , p inza de O n c n t c , 
Bftilén y í i u a l de la ca l le M a y o r , para depo-
s i tar la sagrada i m a g e n en s u nuevo 
PlFnPaeí0qcaso' de s u f r i r a l g " ' " ^ f l l S 
c ión este i t i n e r a r i o , P a S a ^ pT0Tcr,-adoics y 
de San Fe l ipe N c r i , plaza ^ A r , . 
la de las Fuentes , á i n g r e s f 5 " ' ' ' ^ j ^ 
n a l , s i g u i e n d o p ¿ r las an te r io rmente 
cadas. 
En ^ a r l a p l a n ^ ^ ^ ^ 
»*•< 
DE CAR 
155a 3 1 d o M a j o . 
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Año II.-Num. 235. E L . D E B A T E : 
P O L I T I C 
El subsecretario de Gobernación. 
F l Sr Alcnlá Zamora nxanifcsiaba ayer 
tarde e n el Congrcso.su propósito de n o 
poner los pies en el ministerio ue M Co-
{¡ernadón en muclio tiempo. 
A úliima hora celebró en el Congre* 
¿na detenida conferencia con el jefe del 
Gobierno, qnc se supone relacionada con 
la resolución adoptada por aquél de conti-
nuar apartado de la subsecretaría mien-
tras dure la interinidad en (pie se encuen-
tra el desempeño del ministerio. 
Kl Sr. Alcalá Zamora, en uso de liccn-
cia,' saldrá mañana ó pasado para Priego 
(Amlalucía) . 
De Portugal. 
E l encargado de Negocios de Portugal, 
Sr. Calckiro, conferenció ayer tarde con 
el ministro de Hstado. 
Hoy ó mañana regresará á Madrid el 
Sr. Vasconcellos, que se encuciitra en Lis-
boa. . , 
E l Sr. Canalejas no tenía ayer noticia 
alguna que confirmase los rumores circu-
lados desde anteayer respecto de la su-
puesta agitación en Portugal. 
Reunión de Comisiones. 
La Comisión del Congreso que entien-
de e n e l proyecto de ley relativo á las si-
llas para operarlas en determinados talle-
res é industriales, ha dado dictamen, pero 
suprimiendo en éste parte de lo que iba 
en e l proyecto. 
La Comisión del Senado que entiende 
t n e l proyecto reformando la ley sobre el 
.monopolio de la fabricación del azúcar 
se ha reunido ayer tarde, dando dictamen 
de conformidad con lo aprobado por el 
Congreso. 
La Comisión del proyecto legitimando 
las roturaciones arbitrarias se reunió ayer 
larde, acordando consultar con los minis-
tros de Hacienda y Gobernación antes de 
dar dictamen. 
La división de Canarias. 
Ha continuado en el Congreso la infor-
mación abierta acerca del proyecto de ley 
relativo á Canarias. 
Han informado ayer los- Sres. Tarquis 
y Doreste, en contra el primero de la di-
visión, y en favor de ésta el segundo. 
Canalejas se va á quedar solo. 
E l conocido abogado D. Ramiro Alon-
so de Villapadierna ha dirigido una carta 
.al Sr. Canalejas participándole que se se-
para de su política por no estar conforme 
con ella. 
Canalejas y Gasset. 
E l ministro de Fomento celebró ayer 
una larga conferencia con el Sr. Canale-
jas para tratar de diversos asuntos de su 
'.lepartamento. 
Cambio de distritos. 
Ayer tarde se ha dicho en el Congreso 
que el gobernador del Banco de España, 
Sr. Cobián, desiste de presentar de nuevo 
su candidatura por Santa Cruz, de Tene-
rife. 
Con el ñn de que no permanezca el ci-
tado ex ministro sin represenlación parla-
niL-ntaria, parece decidido que su hijo don 
Juan José, diputado actualmente por Bar-
co do. Valdcorras (Orense) renunciará 
en una de las sesiones próximas el acta 
de este distrito, al objeto de que sea ele-
gido por el art. 29 su señor padre. 
Comentarios. 
Con motivo de las elecciones de vice-
presidentes verificadas anteayer tarde en 
el Congreso, se ha recordado un hecho 
que mereció algunos comentarios, por tra-
tarse de persona de tanta significación co-
mo el vSr. Ruiz Jiménez, amigo íntimo del 
presidente de la Cámara. 
E l hecho comentado ha sido el que la 
renuncia del Sr. Ruiz Jiménez como tal 
diputado llegase al CongreFO anteayer, 
día señalado para la votación definitiva 
del proyecto de supresión de los consu-
mos, en que tan empeñado estaba el Go-
bierno. 
Con este motivo se ha dicho que el se-
ñor Ruiz Jiménez se proponía combatir 
en el Senado el referido proyectil. 
Comisiones de presupuestos. 
Aunque uo duró mucho tiempo, fué 
muy inieic'antc la reunión celebrada ayer 
larde por la Comisión de presupuestos de 
la alta Cámara para ocuparse del proyec-
t o de supresión de los consumos. 
Asistió el ministro de Hacienda é in-
tervino en dos ó tres discusiones de bas-
tante intensidad, suscitadas al examinarse 
algunos conceptos del dictamen aprobado 
por el Congrpso. 
El marqués de Bar/.anallana pidió que 
Jos Ayuntamientos acepten los datos que 
el Estado les facilife allí donde el regis-
tro fiscal esté comprobado, aunque no 
aprobado porque falten pequeños deta-
lles, y según parece él Gobierno hará una 
{leclaración en este sentido. 
También se discutió la conveniencia de 
que los Ayuntamientos sean los encarga-
dos de hacer en cada localidad la gradua-
ción de la escala contributiva en el im-
puesto sobre inquilinato. 
Sin grandes dificultades se llegó á un 
acuerdo final y quedó redactado el dicta-
men, que se leyó al final de la sesión, co-
menzando la discusión del importante 
proyecto mañana. 
La Comisión general de presupuestos ha 
vuelto á reunirse en el Congreso á las 
siete de la tarde para proseguir el exa-
men del proyecto de emisión de los 50 
óiiUoncs de pesetas con destino á la cons-
trucción de los caminos vecinales, que 
anoche no pudo quedar dictaminado por 
la oposición de los individuos que repre-
sentan al partido conservador cu la Comi-
nóii. 
Estos son totalmente opuestos á que 
prospere dicho proyecto, estimando que 
ios créditos á que se contrac deben con-
signarse en los presupuestos. 
A la reunión de esta tarde asisten los 
conservadores dispuestos á mantener su 
tendencia, que se considera como el pri-
mer acto de la hostilidad acordada ¿n la 
reunión de ex ministros contra el Go-
bierno. 
Ossorio y Gallardo. 
Mañana regresará de Barcelona el ex 
gobernador civil de aquella provincia y 
diputado á Cortes Sr. Ossorio y Gallardo. 
El proyecto de consumos. 
1U presidente del gremio de ultramari-
nos, Sr. Rodríguez Pardo, ha dirigido 
nua caria al Sr. Sánchez de Toca rogán-
dole que examine en la alta Cámara e l 
Uioyccto de sustiUición de consumos. 1 
Le acompañan curiosos estados de las 
rebajas que piensan hacer los comercian-
tes en los artículos, y los cuales demues-
tran que el vecindario vendrá á obtener 
en los alimentos una economía total, por 
término medio, de un 9 por 100. 
El Sr. Canalejas (inicie que mañana 
mismo comience la discusión de dicho 
proyecto en el Senado. 
Los conservadores han manifestado que 
es completamente inexacto que se acor-
dase facilitar al Gobierno la aprobación 
del proyecto de consumos en el Senado, 
siendo, por el contrario, el acuerdo adop-
tado el de mantener las manifestaciones 
que el Sr. González Besada hizo en el 
Congreso. 
lis más, aseguran que dicho proyecto 
no será aprobado en la alta Cámara. 
Modificación importante. 
El ministro de Hacienda ha aceptado 
una modificación propuesta por el dipu-
tado por Jetafe, D. Eduardo Cobián,^ al 
proyecto de ley sobre la contribución te-
rritorial, en sentido de defender el cupo 
actual contra el aumento que puede deri-
varse de la reforma diñante el actual 
ejercicio. 
Reforma del Código militar. 
Para auxiliar en sus trabajos á la Co-
misión de reforma del Código de Justicia 
militar han sido nombrados el auditor se-
ñor Méndez Alanís como vicesecretario 
de la misma, auxiliándole los tenientes 
auditores Sres. Martínez de la Vega, Ruiz 
de la Fuente y Ochoa y los abogados don 
Francisco Montejo, capitán de Infantería, 
y D. Ricardo Ruiz Benítez de Lugo, de 
Caballería. . 
La pornografía. 
Ha sido muy bien recibido y unánime-
mente elogiado el discurso pronunciado 
ayer en el Senado por el Sr. Sauz y Es-
cartín, que combatió la pornografía impe-
rante y la pasividad del Gobierno para re-
primirla. 
Sobre este mismo asunto tiene anuncia-
da una interpelación .en el Congreso don 
Dalmacio Iglesias. 
Caminos vecinales. 
La Comisión que entiende en el pro-
yecto de construcción de caminos vecina-
les se ha reunido para emitir dictamen 
favorable. 
Combinación de gobernadores. 
Se anuncia para dentro de breve plazo 
una combinación, no muy extensa, de go-
bernadores. 
La mayoría no hace caso de las excitacio-
nes del Gohisrno. 
Por tolerancia de las minorías se ha 
podido ayer celebrar sesión en el Congre-
so, pues la mayoría continúa sin hacer 
caso de las excitaciones del Gobierno. 
E l conde de Rom anones tuvo que sus-
pender la sesión á las seis y media por no 
haber en los escaños más de diez diputa-
dos, y éstos, conservadores y republica-
nos. 
E l espectáculo no puede ser más deplo-
rable, pues no basta que en un momento 
dado, por el egoísmo.de impedir que cai-
ga un Gabinete, se movilice la .nayoría y 
voto, aunque Kon híiriondo alnrdo do que 
sólo lo hace por disciplina. 
Si eso continúa así, las oposiciones se 
proponen hacer uso de su derecho. 
Va á ser necesario conceder importan-
tes premios en metálico para que asistan 
los diputados de la mayoría á la sesión. 
Recepción diplomática. 
Mañana por la tarde se celebrará en el 
ministerio de Estado la acostumbrada re-
cepción diplomática. 
García Prieto y el general Pidal. 
Parece ser, y nosotros lo hemos oído en 
centros-de información política, que los 
Sres. García Prieto y general Pidal aban-
donarán pronto las carteras de Estado y 
Marina, que respectivamente desempe-
ñan. 
Está el Sr; Canalejas en racha de de-
cepciones. 
La provisión dé la cartera de Gracia y 
justicia. 
Se viene hablando en los círculos polí-
ticos de qué <. ii vista de que el Sr. Ruiz 
Valarino insiste en Su dimisión de la car-
tera de Gobernación, el jefe del Gobier-
no está dispuesto á proveerla definitiva-
mente en el que actualmente la desempe-
ña con carácter interino, D. Antonio Ba-
rroso. 
Entonces será nombrado ministro de 
Gracia y Justicia D. Javier Gómez de la 
Serna, gran amigo de Canalejas y ex fiscal 
del .Supremo, cuyo cargo dejó á instan-
cias del presidente del Consejo, quien qui-
so agraciar con dicho cargo al ex gober-
nador civil de Barcelona D. Buenaventura 
Muñoz. Este sacrificio que se impuso el 
Sr. Gómez de la Serna quiere ahora pre-
miarlo el jefe del Gobierno. 
Pero se asegura que esta pequeña com-
binación, de no surgir acootecunientos, 
por muchos esperados, no se realizará 
hasta después de cerradas las Cortes. 
P A R L A ^ £ N T Á R I ñ 
la d e c l a r a c i ó n creo que n o se ha p e r d i d o l a 
ta rdo . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el d i c t a m e n c ediendo a l A y u n -
t a m i e n t o de Orans los edif icios denominados 
Convento de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y Con-
vento de los D o m i n i c o s . 
Se v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e los p royec tos de 
l e y ayer a p r o b a d o » . 
Se da lec tura de l d i c t a m e n sobre el p r o -
yec to de svtptí tuCfón de los consumos , y se 
l evnn ta l a s e s i ó n á las seis. 
C O N G R E S O 
Se abre l a s e s i ó n á las tres y m e d i a , ba jo 
l a pres idencia d r l conde de R ó f l t n n o p e s . 
E n el banco a / u l , el Sr . Barroso. 
Se apn i eba el r^cta de l a a n t e r i o r . • 
R U E G O S Y P R E < U J . \ T A S 
E l s e ñ o r A R M I f T A Ñ declara que ha rea-
;JN«JSJ*J s e r i a r a q n e ' ] ^ . , ^ foj^ ^ g ¿ s t i q a é S necesarias pa ra 
ra los perfódia» [ávériguar l a certeza de los hechos d e n u n -
e anule e l D a i ó n nel , . . iatjos un ¿yAXXO r ep u b l i e an u de l a no-
, che, sobre l a p o s i b i l i d a d de que haya co-
Hace n o t a r que esa campana en los pe-1 br . [do ú{nero hacer . t s t i ¿ u t . s f avor 
n o d i c o s ingleses y í r a u L v s t s es mas d u r a ¡ d ^ los avudailtes de obt:as publicas, a ñ a -
e ins i s t en te . , j . p i d i é n d o s e que la c a n t i d a d cobrada a s c e n d í a 
l e r m i n a haciendo n o t a r l a d i s t i n c i ó n q u e l ¿ 0 0 0 peset a 
debe hacerse entre l a Prensa que él l l a m a | D e las a v t í V ^ u . l c i o n e s prac t icadas r e s u l t a 
•que el hecho es abso lu tamente falso. 
I E l s e ñ o r S O R 1 A N O se expresa en a n á -
„ logos t é r m i n o s , dec larando l a especie ca-
C H I R E L , a f i rmando que ha o í d o dec i r po r j u j u n j o g ^ 
a h í que el Sr. Canalejas h a b í a d i c h o q u e j 3 . s e ¿ o r N o U G t T E S , que h a s ido n o t n -
i r í a á l a r e fonna del Senado s i en él í i a - i b r a d o en este a s i m t di(*e ba l l c v a d o 
casaba el t proyec (> de consumos . | á los T r i l n i n a l e S a l p e r i ó d i c o que i n v e n t ó 
E l pres idente del C O N S E J O n iega r o t t m - ^ c a l u m n i a , y a ñ a d e que él no s a b í a nada 
damen te haber d icho a nad ie m d i r ec t a ni ^ a su i l to ¿ ¿ f a , que u n a m i g o le ha pues-
i n d i r e c t a m e n t e semejai i te cosa ^ • t o en antecedentes y e l m i s m o amito le ha 
£ 1 s e ñ o r S A N Z E S C A g f I N e x p l a n a su h e c h ü m - o r d a r \ A cou ]oÁ Src*. A z c { l . 
Mimpada interpelatíón actn* d e l d e s a r r o l l o , ^ Pedrega l , M i r ó y o t ros , firmó u n a 
de l a obscenidad. , « 1. J enmienda (que lee) y en l a que d ice es tar 
Con g r a n n u m e r o de f o t o g r a f í a s , fo l le tos ¿ bí i ^ ^ 
y prospectos prueba e l o rador l a i m n o r a h - , M,1)4l-!esta t0(1os ]os d tea tadoa hacen 
dad que r e m a h o y , d ice , e x t e r i o r i z a d a de recomondaciones v hasta a p o y a n e n m i e n 
S E N A D O 
(ShSIÚN DEL DIA 24 DE MAYO DE 1911) 
Preside el Sr . M o n t e r o R í o s y abre l a se-
s i ó n á las tres y cuaren ta . 
E n el banco a z u l , e l p res iden te d e l C o n -
sejo y e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
Se lee y aprueba e l acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l b a r ó n del C A S T I L L O D E C I U R E L 
se ocupa de l a c a m p a ñ a de amenazas que 
a l Senado hacen á l g u t t o s pe i ió< l i c«)S con 
m o t i v a de l a vecina d i s c u s i ó n en esta C á -
m a r a del p royec to de consumos . 
P i v g u u t a a l Sr. C a n d e j a s si e s t á d ispues-
t o á l l a m a r l a a t e n c i ó n del fiscal de Su 
M a j e s t a d para que haga c u m p l i r el a r t . 174 
de l C ó d i g o , en el que se establece e l m o d o 
de proceder con los que de a l g u n a m a n e r a 
a tacan á les senadores y d i p u t a d o s . 
E l p res idente del C O N S E J O declara que 
61 n o ha encontrado 
clase de c a m p a ñ a á qu  
C a s t i l l o de C h i r e l . 
de m a t o n i s m o y l a de las m a n i í e a t a c i o n e s 
de los c r i t e r io s polí t iccv5. 
Rect i f ica el b a r ó n del C A S T I L L O D E 
u n m o d o m á s i n c i t a n t e en a l g u n o s tea t ros das de en 0 ; t r o en e l ¿01-lcl.L.to a s m i t o 
y c » ^ donde no se d i s t i n g u e y a e l a r te de de qu¿ £ ¿J^ l a s e g u r i d a d de n o 
la m o r a l . . , . v r . i : i i „ haber hecho nada de l o que se le i m p u t a . 
E n San S e b a s t i á n , í d e m i d . la de N u e s t r a 
S e ñ o r a de la M i s e i i c o r d i a , p red icando , p o r 
la m a ñ a n a , á las diez, D . Juan Fa lco , y p o r 
la ta rde , á lafl seis, el reverendo padre Oft-
b r i e l de J e s ú s . . 
E n e l San t u a r i o del C o r a z ó n de M a r í a , 
po r la ta rde , á las seis, so lemne í n n c i ó n con 
S. D ; M . mani f i es to , s e r m ó n á cargo de l 
jv .d i f* ' l o m a s Ramos , f e d e n t o r i s t a , ejer-
c i c io de las F lores , b e n d i c i ó n y reserva. 
E n las Sc rv i t a s (San N i c o l á s ) , p o r la tar -
de, á las seis, e jercicios con s e r m ó n á cargo 
de D . F a u s t i n o Or ibe . 
E n San J o s é s igue á las seis y i ned i a la 
de Nues t r a S e ñ o r a del A m o r H e r m o s o , pre-
d icando D . D o n a t i l o F e r n á n d e z . 
E n Ins Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i , á 
las c inco y med ia , s igne el mes de M a r í a , 
s iendo orador D . A n g e l R u a u . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d , í d e m 
por l a t a rde , á las seis s igue l a novena á 
Nues t ra S e ñ o r a de l Pe rpe tuo Socor ro , y 
s e r á orador 1). A n i a n o L ó p e z Abanes . 
E n la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o , í d e m 
á Nues t ra S e ñ o r a del A m o r H e r m o s o , y s e r á 
orador , s ó l o por la t a r d e , á las c inco , el pa-, 
d r e V i c t o r i a n o G a m a r r a . 
E n la de San Cii iu s, í d e m á Tas c inco y 
ined ia , D . L u i s Calpena . 
F u la de Santa B á r b a r a , í d e m D . M a n u e l 
R u b i o . 
L a misa y ofieio d i v i n o son de la A s c o i -
s i ó n de l S e ñ o r , eon r i t o doble de p r i m e r a 
clase, con octava y co lor b lanco . 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n en su ig les ia y San 
Lorenzo , 6. de Gracia en San A n d r é s . 
E s p í r i t u Santo- A d o r a c i ó n nocturna ' . 
T u r n o : Santa Bárbara. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Jueves 25 de MayoJ | lh 
N O T I C I A S 
r i fas de t r a n \ í a s . 
Este acto, que p romete ser m a g l t ó , WttdM 
á las ocho de la noche. b i l i a r mauana , 
m i t i n . 
H o y no h a b r á en Palacio cap i l l a p ú b l i c a V 
El no table p i a n i s t a ciego D . Zacaijag LvX 
p e í Uebcs í i d a r á u n escogido cpt tCier toeM i l 
tea t ro P r í n c i p e A l í o n s o el pió .Mi'io d l « 31, , 
por la tarde . J 
E q u i p o s nov ias . Canas t i l l a s T e c i í n n a r i ^ 
dos. Preciosidades en blusas para s e ñ o r a s . V i * 
s i t ad C a m i s e r í a de l Ca l l ao . 25, Preciados, 25. 
• • • 
 
E l s e ñ o r S I L V E L A ( D . L u i s ) ; como p r o -
p i e t a r i o de u n p e r i ó d i c o , i n v i t a á todos los 
que l o son para que no a d m i t a n denunc ias 
que v a n cont ra l a h o n r a de los d i p u t a d o s , 
y que cuando f o r m u l e n a l g u n a l o h a g a n 
en f o r m a t a n c la ra que no deje l u g a r á 
duda sobre l a persona s e ñ a l a d a . 
Los s e ñ o r e s S A L T E L A S , P E D R E G A L y 
S O R I A N O s o l i c i t a n a l g u n o s documen tos á 
m i n i s t r o s que no se h a l l a n en l a C á m a r a . 
D i c e que esto debe i m p e d i r s e en M e l i l l a , 
dado e l c a r á c t e r de nues t ra a c c i ó n c i v i l i -
zadora. 
A c u s a a l G o b i e r n o de de ja r i n c u m p l i d a 
una m i s i ó n , c u a l es e l v e l a r p o r la m o r a l i -
dad de las cos tumbres y l a s a l u d p ú b l i c a . 
A g r e g ó que todas las potencias europeas 
y el J a p ó n h a n t o m a d o med idas repres ivas 
c o n t r a la i m p o r t a c i ó n de l a l i t e r a t u r a obsce-
na , y d i j o que E s p a ñ a c o m p r o m e t i ó s e á 
c u m p l i r los acuerdos adoptados p o r todas 
las potencias s igna ta r i a s de l a Conferencia 
i n t e r n a c i o n a l celebrada en P a r í s en e l a ñ o 
1910. 
C o n c l u y ó a f i rmando que de segu i r este 
abandono p o r /parte del G o b i e r n o , v e n d r á 
l a c o m p l e t a d e s m o r a l i z a c i ó n en las c o s t u m -
bres y e l empobrec i tn i en to f í s i co é in te lec -
t u a l de l a raza. 
, E l - p r e s i d e n t e de l C O N S E J O contes ta a l j ^ r r o é g ü s a l ¿ Y n i s t r o ' d é Es t ado* y~espe' 
Sr . Sauz E s c a r t í n . , , . . * r a que se l l e j r a rá u n a s o l u c i ó n . 
A n t e s que a l a m o r a l de los escri tos y E l s e í o r D Í A Z C O R D O V E S p i d e unos 
de los espectaculos—dice el o r a d o r — h a y que datos sobre 1a e x t i n c i ó n de l a l angos t a a l 
a tender y c u l t i v a r la m o r a l de los e s p í r i t u s . m ¡ n i s c r o de F o m e n t o y é s t e ofrece t r a é r -
L a m a t e r i a es b i e n escabrosa; pero 5-0 n o seiÜS 
he de r e h u i r c u a l q u i e r d e c l a r a c i ó n concre ta . ! L o * Reñofeg p I ) S A N J U R J O , I G U A L y 
L a p o r n o g r a f í a , ó es c la ra y e v m e n t e o es T 0 I < 1 . ¡ , ; s fafemlan ruegos de*escaso i n t e r é s , 
t á c i t a y embozada. L a p r i m e r a p o d e m o s ' 
a l e j a r l a los gobe rnan tes ; en cuan to á l a sc-
g u n t l a , a l tas misiones de educación son las 
l á n a s i e n s s eslesiásticas 
E X T R A N J E R O 
Coda d í a son mayores los progresos de l 
ca to l i c i smo en I n g l a t e r r a , s e g ú n se puede 
c o m p r o b a r p o r e l Catholic Directory. 
A l t e r m i n a r e l a ñ o 1910 e x i s t í a n en I n -
g l a t e r r a y e l p a í s de Gales 20 Obispados , 
1.820 sacerdotes y 1.774 edif ic ios consagra-
dos a l c u l t o c a t ó l i c o . 
E n Escocia , á p r i n c i p i o s de 1910, h a b í a 
seis arzobispos y ch ispos , 553 sacerdotes 3' 
390 ig les ias y cap i l l a s , hab iendo crecido no-
tab lemente d u r a n t e el m i s m o el n ú m e r o de 
sacerdotes y san tua r ios . 
D e los 4.302 p r e s b í t e r o s que f o r m a n e l 
Cle ro de l a G r a n Bretaña, 2.75S son secu-
lares y 1-544 r e l ig iosos . 
L a j e r a r q u í a c a t ó l i c a en el I m p e r i o b r i t á -
n i co , i n c l u s o las co lon ias , e s t á representa-
da p o r 31 arzobispos, n o obispos , 38 v i ca -
r ios y 11 prefectos a p o s t ó l i c o s . T o t a l , 190 
prelados que g o b i e r n a n á 12.156.SS5 fíeles, 
de los cuales 5-5000.000 per tenecen a l R e i n o 
U n i d o de I n g l a t e r r a y Escocia . 
L a s convers iones del R e i n o U n i d o p o r 
Por l a D i r e c c i ó n genera l de p r i m e r a enst* 
s e ñ a n z a se va á e n v i a r una c i r c u l a r á todo^» 
los A y u n t a m i e n t o s que q u i e r a n c o n s t r u i r et>-' 
cuelas , d á n d o l e s el Es tado fac i l idades , e s ín» 
d ios y p lanos para las edif icaciones. 
Desde el p r ó x i m o mes de J u n i o , las h o n u í 
de v i s i t a en el Museo N a c i o n a l de P i n t u r a 
y E s c u l t u r a s e r á n de ocho de l a m a ñ a n a á 
una de l a t a rde los d í a s de t r aba jo , y de d i e * 
á una los fest ivos. 
Se ha ab ie r to a l s e rv ic io p ú b l i c o la esíav 
c i ó n t e l e f ó n i c a i n t e r u r b a n a de M o t r i l ( G r a « 
n a d a ) . 
E n breve q u e d a r á t a m b i é n abier ta a l ser-
v i c i o p ú b l i c o l a e s t a c i ó n de G u a d i x ( ( i r a » 
n a d a ) , y la de H u e l v a . 
L a Caceta Cívico Militar, ó r g a n o de Jrt 
A s o c i a c i ó n nac iona l de procedentes d e l 
ICjérc i to y de l a A r m a d a , t r a t a con g r a n 
r e c t i t u d de j u i c i o , i n s p i r á n d o s e en u n a l t a 
p a t r i o t i s m o , las cuest iones de m á s p a l p i t a n * 
te a c t u a l i d a d en u n s u p l e m e n t o e x t r a o r d v 
n a r i o que acaba de ve r l a l u z p ú b l i c a . 
l í n é l se comenta con el deb ido e l o g i o 
el p a t r i ó t i c o rasgo de 17.000 l i cenc iados que 
se ofrecen á s e r v i r v o l u n t a r i a m e n t e , en caso 
de g u e r r a , en el E j é r c i t o de o p e r a c i o n e s í 
N u e s t r o aplauso para esos veteranos pa-
t r i o t a s , y l a enhorabuena pa ra L a Gaceta 
Chico Militar, que con t an t a f o r t u n a v i e n e 
defendiendo los intereses y e l p o r v e n i r de 
esas b e n e m é r i t a s clases, d i g n a s de m e j o r 
suerte . 
E l s e ñ o r ' Z U L U E T A ( D . J o s é ) p i d e que t é r m i n o med io v i e n e n á ser setecientas a l 
se t o m e n medidas encaminadas á e v i t a r las me3 c o n t á n d o s e en t re ellas numerosos m i e m -
d i f icu l tades que en l a f ron te ra francesa se 
pone á l a sa l ida de nues t ros v i n o s . 
So l i c i t e l a i n t e r v e n c i ó n de las Es tac iones 
en ol ó t i c a s . 
Los s e ñ o r e s G A R C I A B E R L A N G A y 
M A L U Q U E R i n t e r v i e n e n en e l a sun to , y 
el m i n i s t r o de F O M E N T O ofrece t r a s l a d a r 
que t i enen e l deber de de tener la . 
bros de l Clero a n g l i c a n o . E l ob i spo de S o n t h -
warje ( L o n d r e s ) , m o n s e ñ o r A m i g o , n a t u r a l 
de G i b r a l t a r , ha conf i rmado rec ien temente 
á 50 adu l tos que f recuentaban las ig les ias 
a n i í l i c a n a s . 
I t i e m p o 
MADRID. 24 di Wayo. Ha mejorado el tiempo 
do modo ostensilile y según las trazas ino?tradfl£ y 
qnc se adivinan, ello wrá duradero. 
L a temperatura mínima fué de óA grados (la mif?-
ma del día anterior). Después subió la temperatura 
a 10 4, á las BCU de lu m a ñ a n o ; á 18,0. & laí; nuevo; 
ú li-'.S, á medio día, y & 23.2, á las tros de la tardo. 
Las máximas llogarou: á 21,7 á la sombra, y a 
80,2 al sol. 
Predominó la brisa del N E . y el ciclo se mantuvo 
siempre poco nuboto. 
X 
Provincias. Poens y menos intonsas que {»yer fue-
ron, eu general, lus lluvias. 
Y decimos GB mie rab porouo en las isUs Balea-
ros, ppr el contr.vrio, han doacargedo copiosa i tor-
mentas, aoomniñadas en muchos puntos de fuertes 
granizadas qué han dcstmfdn los camppt' 
La nKSión barométrica nube y las temperaturas, 
como en Madrid, oscilr.n entré l ímites moderados. 
E l mar, ligeramente rizado eu todo el l i toral . 
e n g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Ascensión del S e ñ o r . .Santos G i e g o -
L a B o l s a 
S&<L d o Ü W E s t y o d » 1 8 2 . 1 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Ifllorior 4 por 100 eoutaáo.. 
0 » Fin comenta .. 
t » Fin próximo.... 
Amortieablo 4 por 100 
y 5 por 100 
Células hipotecarias 4 por 100 
Banco d« España 
Banco Hipotecario 
Banco de Caclilla 
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T E A T R O S 
Princesa.—IToy, como todos los jueves, uo cele-
bra función la coaipafíía dramática italiana que 
dirige Fenuccio Caravaglia. 
Mañana 2G, primer viernes de abono, so verificará 
el estreno de la comedia boroica titulada «El capí-
tán Fra<a?a», una de las mhs extraordinarias crea-
ciones de Caravaglia y do las obras que mín fama 
han dado á MtS emineuto artietu en ol mimdo ou-
tero. 
L a función omiiozará 4 las nueve, y los precios 
serán los ordinarios do costumbre. 
Romea. Emilia Bonito ba confirmado dcfinitiva-
mento el éxito que alcanzó en ol teatro de la callo 
do Carn tas la noche do su debut. 
I^as secciones en que toma parte la notable artis-
ta pueden contarse por llenos. Emilia Bonito ba 
pido en Romea, con sus oaneiones andaluzas, el 
número más atrayento y ruá^ celebrado do la tem-
porada. 
Gran Vía. Siguen contándose por llenos las rc-
presontai'iones do «Rl priraer espada», en la quo 
tanto se distinguo la soñ"¡ i(!v Earinos, eu unión do 
los señores Talavcra y Ontivcros, que ostán afortu-
nadísimos en sus respectivos papeles. 
Mañana viernes tendrá lugar el entrono do la 
revista cómica, do gran espectáculo, en un acto y 
CÍnCp CundrOB «El estanco nacional», original do los 
Sros. Silvio Figurólo y Carmona, música do los 
maestros Foglieti y Badía, on cuya ol»ra, según 
nuestras referencias, la omurosa ha volcado el «arca 
do los ahorros», hacioudo un poderoso alarde do lu-
ces, trajes, atrezo y decorado, del cual subomos hay 
tros soberbias decoraciones debidas al pinool del se-
ñor Martínez Moya, que llamarán poderosatnento la 
atención. 
E n la revista toma parto toda la compañía, for-
mando un conjunto do más do Bcsenta personajes. 
Recreo do Salamanca. E n vista do la insoKuri-
dnd dé) tiempo no so abrirá a! público esto Uooroo I 
los lunes y viomes por la noche, como estaba anun-
ciadlo, baeta el día 5 do Junio pn'iNimo. 
E l B&bcRÍ0 » do Junio, do diez de la nocho !i una I 
de la modrügftd», se verificará un bailo de f-wio.!;!,!. 
iuo promoio estar tan animado como los wnomrea J 
O R D E N D E L D I A 
fie np rncba el dictamen de la Comisión 
m i x t a del -proyecto de l e y s u p r i m i é n d o e l 
H a b l a e l .Sr. Canalejas de l a l i t e r a t u r a 1 p l a n genera l de carreteras de l Es tado , 
g a l a n t e , de las e x h i b i c i o n e s m á s ó menos Se [.recode á e l eg i r v icepres identes con 
gentjfies y de los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , en m o t i v o de haber quedado vacante l a p r i m e r a 
s u m a . j v icepres idenc ia , po r haber s ido n o m b r a d o 
A q u í t en^o n n p e r i ó d i c o — d i c e el ora- senador v i t a l i c i o e l Sr , R u i z J i m é n e z , que 
d o r , — E L MUNDO, en que en unos te legra - l a dep lmpcpaba . 
mas d<> Barcelona se d e n u n c i a n unas p o r - j R c s n l í a n e legidos los Sres. A u r a Boror .a t , 
n o g r a f í a s eu los e s p e c t á c u l o s . | pa ra l a p r i m e r a ; Rosales, pa ra l a segunda , | "'Ha ílOTide' además,, en Granada, Melilla y MK 
Y o le he ped ido , cuen ta a l gobe rnado r y y e l m a r q u é s de C o r t i n a , para l a te rcera , llaga, poro on ninguno do es-tos puntos el agua caída 
m e h a env i ado u u a n o t a que puedo o f r e c e r , ' Eos S í e s . Alurá y Rosales han ob t en ido 123 Ü0V^ á un . l i t ro por metro cuadrado, 
á vS. S . j votos cada u n o y eT s e ñ o r m a r q u é s de Cor-
A f i r m a e l pres idente que h a y l i b r o s de t i n a 122. 
l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a que t i enen su s ign i - j C o n t i n ú a el debate d e l p r o y e c t o de l e y 
ficación en la h i s t o r i a de los pueb los . | sobre obras h i d r á u l i c a s , 
Francia,-Inglak.-rra, A l e m a n i a , n o t i e n e n ; sin inc iden tes en l a discusión se aprue-
u n s ó l o p e r í o d o de su h i s t o r i a en que n o ban los 28 p r i m e r o s a r t í c u l o s , aceptando dos 
e x i s t a n obras de esc g é n e r o . i emaiendas del Sr . Z u l u e t a y u n a de l s e ñ o r 
Sostiene que h o y v i v i m o s en l a é p o c a m á s I g n a l . 
m o r a l . N u n c a — a ñ a d e — l i a s ido l a sociedadi ^ A l l l eg a r al a r t . 29, l a C o m i s i ó n p i d e que 
m á s m o r a l que ahora . 1 se le deje t i e m n o pa ra m o d i f i c a r l o y que se 
¿ C u á n d o la l i t e r a t u r a ha s ido m á s p u r a su.-penda l a pcstóuj 
y m o r a l sino desde ¿¡que h a y escr i tores rea- | H l pres idente , en v i s t a del escaso n ú m e r o 
l i s t a s ? I de d i p u t a d o s que hay en e l s a l ó n , l e v a n t a 
A u n q u e se c i e r r en cines , se p o n g a n m a l l a s j i a s e s i ó n , 
á las a r t i s tas y se q u e m e n a l g u n o s c ien tos 
de postales , n o v a r i a p o r eso la m o r a l de 
nues t ra s cos tumbres . 
A l g o ha3T m á s g r á n d e que hacer en este 
sen t ido , pe ro no puede exagerarse la no ta d? 
ana tema p o r q u e a é a s o nues t ro s i g l o sea el 
q u e m a y o r pureza t enga en sus cos tumbres . 
* M í n l a H i s t o r i a -encontramos e jemplos 
b i e n m ú l í i p l i e á d o s dé o t ros t i empo- ' , de ver-
dedera p e r v e r s i ó n en ' l as c o r t u m b r e s . 
N o es abora cuando p o r u n j i r ó n de te la 
m á s ó menos, debeinos los gobernantes pen-j 
sar en a ta la r los d a ñ o s de la i n m o r a l i d a d . 1 
E n la l i t e r a t u r a , en el ar te g r á f i c o , en e l ] 
t ea t ro , en l a ó p e r a , ¿ n o s ' l i a v i s t o S. S. de t a - ' 
l ies que r u b o r i z a r í a n a l e s p í r i t u m á s tem-
p lado ? E n las s i l las de coro de nuest ros mo-
n u m e n t o s , eu las u i i s tuns ó p e r a s de W a g n e r . 
A q u e l l o s d ú o s i n t e r m i n a b l e s en que se es-
t u d i a toda l a g a m a de la p á s i ó ñ . Tóe lo 
e l lo t oma l a esencia de u n e s p e c t á c u l o que 
es presenciado p o r l a gen te más h o n o r a b l e , 
por la nvás d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n de nues t r a 
aristocracia y de nues t ra j u v e n t u d elefante. 
I Q u é h a y que hacer para esto ? I,o.s Go-
biernos no t i e n e n m e d i o de l e g i s l a r en este 
sen t ido . 
T e r m i n a el pres idente a f i r m a n d o que en l a 
a c t u a l i d a d l a p o l i c í a se e jerc i ta m á s i n t e n -
samente que nunca en este sen t ido y que 
aun r e s t r i n g i e n d o a r t í s t i c a s mani fes tac iones , 
hay una verdadera censura para c u a n t o á la 
i n m o i a l i d a d se refiere. 
Rectif ica el s e ñ o r S A N Z E S C A R T I N . A f i r -
ma qnc E s p a ñ a es el ú n i c o p a í s que no ha le-
g i s l ado en este s en ld io . 
A n n t e m a t i z a los e s p e c t á c u l o s e n que se 
r ;o o n i í a c i o I V , confesores; U r b a - i P.&aco Eepafiol del Río da la PlaU... 
uo I , m á r t i r P a p a ; San D i o n i s i o , ob i spo B&nco Central Moxicano 
Sanios L e ó n y Ge i i ad io , conte-I Banco HiBpano-Amencar y m á r t i r , 
seres, y l a B t a t a S o f í a M a r í a l í a r a t . 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
la p a r r o q u i a de l Sa lvador (plaza de A n t ó n 
M a r t í n ) , y s igue el t r i d u o so lemne á BU t i -
t i l a r á las d iez , p red icando D . C a l i x t o 
L l ó r e n t e Cuenca , y po r la ta rde , á las c i n -
co t e r m i n a el t r i d u o y se h a r á so lemne p r o -
c e s i ó n de rese rva ; de doce á una se canta-
r á nona . 
E n l a Ca t ed ra l , fiesta a l m i s t e r i o d e l 
d í a , á las d iez , s iendo o rador e l m u y i l u s t r í -
s i m o Sr . D . L u i s Pérez, K s t é v c z , 
En l a Real C a p i l l a , á las once, m i s a so-
l emne . 
E n las p a r r o q u i a s , í d e m á las d iez . 
E n San E u i s de los Franceses, p o r l a m a -
ñ a n a , á las ocho, m i s a de p r i m e r a c o m u -
n i ó n ; á las diez y m e d i a l a so lemne , y po r 
la t a rde , á las c y a t r o , r e n o v a c i ó n de los 
votos del bau t i smo . 
E n las Descalzas Reales, p o r l a m a ñ a n a , 
á las d iez , mi sa solemne, y á las doce se 
c a n t a r á la l l o r a Nona so l emnemen te . 
E n las Rel ig iosas de l a L a t i n a , á las diez 
e x h i b e n deshonestas vis iones que p e r t u r b a n ! misa cantada, y á las doce se c a n t a r á la 
oomple tamente el e s p í r i t u de m o r a l i d a d e n : l í o r a N o n a con toda s o l e m n i d a d , 
la j u v e n t u d . . E n e l .Santuario de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n 
A s e g u r a el Sr . Sauz E s c a r t í n que é l sabe; de M a r í a , por l a m a ñ a n a , á las d iez , m i s a 
todo esto por referencias, pues como hom-1 solemne, y por l a t a rde , á las seis y m e 
bre de buenas cos tumbres se acuesta o r d i - ' d i a , e jercicios con s e r m ó n , á c a r ^ o d e l 
n a r i a m e n t e á las once de l a noche . 1 padre M á x i m o F r a i l e . 
D i c e que le causan e x t r a ñ e z a y pena las I E n San A n d r é s , p o r l a m a ñ a n a , á las do-
af i rmaciones de l vSr. Canalejas , con las c u a - í c e , e x p o s i c i ó n de S . D . M . , y á c o n t i m i . i -
les abdica de l a m á s a l t a , de la m á s n o b l e , c i ó n se c a n t a r á so l emnemen te l a H o r a 
m i s i ó n d e l Es tado. JsTona. 
E l p res idente de l C O N S E J O i n s i s t e en! E n las Re l ig iosas Cbncepciouis tas (Blas-
que l a a c c i ó n del Es t ado es d é b i l é ine f i raz co ele C a r a y ) , p o r l a m a ñ a n a , á l a s nueve , 
en este sen t ido , al l ado de l a a e v i ó n social m i s a solemne, y á las doce H o r a N o n a can 
que deben encabezar los jefes de las í a - j t a d a . 
m i l i a s . E n las Re l ig io sa s Salesas ( V e l á z q u e z , 
L a e d u c a c i ó n es l o p r i m e r o , l o ñ n i c o que , 60) , p o r l a m a ñ a n a , de doce á u n a , e x p o s i -
debe a ta ja r los males que e l Sr. Sanz E s - ¡ c i ó n de S. D . M 
e . i r t ín denunc ia . E n las Rel ig iosas de Góngota, d u r a n t e la 
L o s padres de f a m i l i a deben, no s ó l o e d u - ' m i s a de doce, e s t a r á expues to S. D , M . y 
car á sus h i j o s , s ino buscar firmeza en la se c a n t a r á la H o r a N o n a . 
e d u c a c i ó n de su e s p í r i t u . E n las Ca la t ravas , c o n t i n ú a l a novena que 
Y o , po r m i pa r te , h a r é l o que p u e d a ; el á su t i t u l a r consagra a n u a l m e n t e l a Rea l 
u n i r á á l a a c c i ó n c i v i l ; pero y p r i m i t i v a Gob ie rno se p r i m i t i v a A s o c i a c i ó n de San ta R i t a de 
c n ^ esta^ m a t e r i a es de segundo o rden su Casia. Po r la m a ñ a n a , á las diez y m e d i a , 




acuerdos adoptados eii la Conferencia inter-
uacioual celebrada el año último en Paría. 
El prcsidcnle del CONSFJO declara que 
e s t á dispuesto á cooperar i dicha acción. 
El señer SA£JZ ESCARTI^; C o n esta (É£ I c i n c o y, m e d i a , D . J o s é Sudrcz Faur.i. 
En la Iglesia de Nuestra Señora del Car-
rnen, continúa la novena á .Santa Rita de 
Caíía; por la maíiana, á las diez, predicará 
D. A d r i á n Manzanée lo , y por la tarde, á las 
Compañía Arrendatar i» do Tabacot... 
EiplaBivos 




IVaccos: París, rieta 
Libras: Londres, rieta 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Río tie la PlaU.. . 
Banco Central de México 
Argentino ó por 100 interior 
Brusil 4 por 100 Piescisión 















Villoga M. R 
Zambeze 
E0LSA DE LONDRES 
(Fr imtva hora). 



















E n v i r t u d de u n decreto de .Su S a n t i d a d 
P í o X , in se r to en e l Boletín KclesiástÜQ 
de l 8 de M a r z o de 1911, p á g . 45, l ia a u t o £ j -
zado l a s u s t i t u c i ó n de l esca ju i la r io de pañ<V 
p o r l a meda l l a m e t á l i c a . Es tas a r t í s t i c a s me-
dal las de oro y p l a t a , las e n c o n t r a r á e l p ú -
b l i c o en Joyería Sáinz, Peligros ¡S, que h a 
i n t r o d u c i d o la novedad en E s p a ñ a . 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Muftoz 
LATAS ECONOMICAS A 5 PESETAS 
SUMARIO DEL DlA 24 DE MAYO 
Presidencia del Consejo de ministros,—• 
R e a l decreto d i spon i endo que d u r a n t e l a 
ausencia de l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
se encargue ' del despacho de los asuntos de 
d i c h o depa r t amen to , D . A n t o n i o Bar roso , 
m i n i . s t r o de Grac i a y J u s t i c i a . 
Ministerio de Hacienda.—Real o rden d i s -
p o n i e n d o que e l t i m b r e que ha de <.>tauipar-
se en los valores m o b i l i a r i o s ex t r an j e ro s para 
que c i r c u l e n p o r E s p a ñ a , sea el que corres-
ponda á su v a l o r n o m i n a l , r educ ido á pe-
setas en l a fo rma establecida p o r l a R e a l 
o r d e n de 17 de Febre ro ú l t i m o . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellás 
Aries.—Real o rden ap robando los escalafo-
nes d e f i n i t i v o s de los func iona r ios a d m i n i s -
t r a t i v o s y empleados suba l te rnos dc-peudien-
tes de este m i n i s t e r i o , y d i s p o n i e n d o scait 
pub l i cados en este p e r i ó d i c o o f i c i a l . 
ESPECTACULOS PARA HüY 
PRINCESA.—No hay función. 
COMEDIA.—Coinpaíiía italiana d^ operíta; A 
las nuevo y media.—Bóñefioió de la príinottt ;ijiio 
Ida Zoada. — Sogno d'un valzcr.- l io!, .ua/a Scg-
000,00 000,00 nííTo o moriro. 
OOC.OCi 00í),00 1 A la* cuatro y media.—Pojinlir. 
4«7,M .194.0» 
SOS.00 000,09 
000,00 j :48,M 
832,G0; 333,50 
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APOLO.—A los nueve—Barbarroia.—A hifi d'tvji 
y cuarto.—El chico del cafetín.—A las once y ILO-
dia.—Hungro y arena. 
A I113 cuatro y modia.—La patria chira.—El chi< 
co del cafetín.—Sangre y arona. 
COMICO.—A las cuatro (doblo).—T,^ viajeo dd 
Gullivor.—A las seis y media (doble).—1.a misma.—* 
A lun diez (doble).—Gente menuda. 
PARISH.—A las cuatro y mwlic—M.uiiv'o.—Lrt 
sensacional danza Vampirs, ul bnomenal Hfttty da 
Cao, ¿¿Basn twl?? , los excéntricos giiujiastas-a>ieo9 
y Monis y Vicont. 
A lus nuevo y cuarto.—Oran gnla.—Programa so» 
locto por toda la compufiía do circo que dirige W i -
lliam Pariah. 
GRAN VIA.—A las cuatro.—La vlejrritr,.—A lart 
cinco.—El amor quo huye.—A las BOÍB.—El rabo 
pr imero . -A las Bieto.—El primer capada.—A la« 
dio?, y cuarto.—La banda de trompetas.-A liaá on-
ce y cuarto.—El primer espada. 
MARTIN.—A las cuatro y media.—ñobro todna 
las cosas.—A las cinco y media.—Los dos rivales.— 
A las sois y media.—El alma del pueblo.—A las sío-
to y mcdia.~Do regia estirpe—A las nuevo y ine-
dia.—Sobro todas las cosas.—A las diez y tres cuar» 
tos (doble ) . -E l alma del pueblo.-De regia extirpo. 
C O L I S E O I M P E R I A L . - D o doce & una.—Moti-
née con regalos.—A las tres y cuarto y ocho y cuar-
. to.—Secciones do películas.— A las cuatro.— Bron-
wí'SJi r * ^ 8 aguda.—A lus cinco (doble).-Pagar los v i -
70,09] 78,00 I dr ioa^A | M Bei8 y njdjft (especial).—KI reginríea-
to de Lupión.—A las áuove.—Loa p r i m o é . — l e a 
diez (oepocial).—Sbcrlock Holmee. 




























B E N A V E N T E . — U e cuatro fi doce y cuarto—Soa 
ciones do cinematógrafo.—Novedad y «.'Sfronos. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON C E » 
TRAL.—Sección continua de nueve á doce y medir» 
do la noche.—4.000 metros de .-Jículas.—Concioría 
por la banda del regimiento del Roy.-Cafó y cor--
vocería.—La película histórica on colores «El aíli 
40». 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal Políati lo.)- , 
Skatiug cubierto.—Cinomatógrafo.-Abierto todos loa 
días do 10 4 1 y de ;j 4 8.—Martes, moda; miórcoloa 
y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON C E N T R A L . — da 




COMPRA Y VENTA DR FINCAS 
Hipotecas el 5 por 100 anual. 
o Monlcrn, 45, principal. Ec $ & S. A. Colindo. 
á 50 tantos entro Mácala y Alberdi (rojos) coutra 
Elola y Modesto (azules). 
Segundo partido á 30 tantos onfro Jnsnito y Er-
múa (rojos) contra Isidoro y Elola (azules). 
PLAZA D E TOñOS D E MADRID...S.jpti;na co^ 
rnda do abono.--A las cnafrp y media^-égia toros 
do Troapalacios, estequoadoa por Gallito y Uo-lol'ci 
ÍMPfJEf íTf l Y ESTEReGTIpTT* 
37, SAN AIARCUS, 32 
Jneves 25 de Mayo 1911. E L D E B A T E : 
r 
Año II.-Núm. 235. 
\ de economía vendemos bonitos 
| objetos en plata y en oro para 
c a r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó m e o s y t o d a s l a s a f e c c i o -
n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
L A N I C O T I N A 
anlicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes exlernas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
Inícraos favflraíiios ú ú Idiiiila ricial bacíeriologiofl de fJfoaso E \ . 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t i n a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
H M l ' i l m ü l i i O Ü 
J O Y E R I A Y RELOJERIA 
L Ó P E Z E E R M A U O S j 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
C R É D I T O 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
H R C I O j S l f l ü D E 
Cooperaíiva de Crédito. 
ColocAOlón ile OKpttnleM mvfíiira, product iva y co-
itiou.t, por ImpoBioioues de 100 pese'.aa ó úo una peseta 
monsual en adelanto en la <••• ;••• de Ahorrog. 
PRÉSTAMOS eon hipoíooa ó aon garantía do valores 
dftl EJstado ó do imposlclunsa de la Sociedad "Nación il de 
Crédito, entregindose ín,aíi',o e l eapit il prestado. 
CÜENTA8 CORBIBNTiB con INTKRÉn do 2 por 100 á 
la viata, con miyor Interés á convenir en log casos do 
dioposición con prcavis > de tros, sois y d )ce ineaoi. 
Toda ohiao de detall OÍ en las oí ic inas do ta Sociedad. 
J a i a ra C a r r a r a e 
C A L X i E R E A L , G r I S H A L T A R 
^ g e a f c & a d e v a p o r e s i r a s a t S a n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes l íneas postales italianas 
" I T A L Í A " y l a " L B S U B E B B A S i L i A l i A « 
PROXIMAS SALIDAS (SALVO MODIFICACION) 
Para K«ut«« y B« i«aos Aires , el paquete postal 
" R A V E N N A " 
Perloneclente á la OompaufA » a l l « ; saldrá 11 d W da Ma' o 
Para KÍ© J a n e i r o (con trasbordo cu Santos), íí»i»to« y BUMHUH Aireo, el paquete postal 
" M I M A S " 
Pertaneoionte & la "Llarure i tronlUan»"; galdrá al día 6 de Junio. 
Para Uto J a u e l r * , Uautoa y Uu«nu« Airen, el paquete postal 
" B O L O C i N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la (/'oinpftiKn Itni ia; i s l d r j el 20 de Junio. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a , 173 p e s e t a s p a r a t o d o s l e s p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y eirno fresca jr vino todo el viaje. Comida Rbundanlísima; módico, uiodl' 
oinus 7 enfermería gratis. Deben vunir provistos de la cédula personHl para el desembarque un liuenos Aires. 
Para p isnje y más informes, acúdase í J i i » n V n r r H r n f Oijo"», c a l i » iteal, <^ i? .KAi / rAK. 
6 
i i i i i , tóii i p a H i 
EU\dio San* ( L e é u , ? »/ 5.) 
Juegos de lavabos com-
p l o i o H , 7,1)0; oi istakrías , 28; 
pió ;8, 4,75, Surtido espe-
cl.il par i oouventoí?, fondas 
y casas do viiijeroa y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
L0Óii,3y5.Visíia¡l esta casa 
Se uduiKon anuncios y sus-cripciones en la idminis 





Antigua y única Casa 
de las Covadmelas del 
Carinen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componen 
máquinas de todos si í lc-
mas á precios muy redu-
cidos. 
Garantizadas las ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
2 3 , C a r m e n , 2 3 . 
É t D E B A T E 
TARIFA DE PÜBLICIDA 
Primera y segunda plana; 
l ínea, 4 pesetas; en la tercera 
p iaña: (dem, 2,r>6; en la cu-rt.i 
plana: ídem, t,40; en la cuarta 
plana, p'rma enter •, 7&0; ídem 
Idem id. , media p lam, 400; 
ídem fd. fd.. ouarto fd., 300; 
ídem id. id., octavo id., 135 
Cada anuncio satisfari 10 
c6ntimos de Impao^to 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
i iMt . i nieiMS. 
Madrid., Pta«.~ T/iü ajfiO 
Provmoias • 4,60 
PoriiiK*t » 8 
Exlntujero: 
Unidu postal... • 
No oomprendi-
d:ia > t i 
Precios reducidos en las 
esquelas raartuurias. 
¡ i cdacc i u y A d n t i n i s t r m i ó n : 
V A C V E R O E . !>. MAt)R(0 
teh ' /oi ip 2.110. A p a r i c i o <U Co 
ui t i / i i i i i u » m ü v i * 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
KA R E C I B I D O LA C O N F I T E R I A HIDALGO 
E L E G A H T B S I I 9 S A S C A J A S Y O T R A S 
P B E C I O S I D A D E S , D E L O M A S R I C O A 
L O M A S M O D E S T O . C ^ E A C B O M E S E X -
C L U S I V A S P A R A E S T A A C R E D S T A O A 
C A S A . 
P R I M E R A C A S A E N B O M B O N E S 
Hbohura y fo r ro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABAN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metros) on Gé i t r ro* de! 
HUÍS, desde 10 pesetas; en Puueria Francexa, desdo 15 pesetss; 
en Géne ros inglenes, desdo 20 posetas; elaavn oxtra Superiores, 
desde 2» pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Gasa CaíMes-S, Faencarral, 
Tasada y ent resualo . F r c n t o eatlc Q o s s r t g a F t o . 
NOTA. Renl lz io ión de Confecciones para NIÑOS JÓVE 
NES y C A B A L L E R O S A precio* m u y baratos y fijo». 
ANTIASMÁTIC0 PODEROSO 
h m k ú l m m \ ñ ios ealarros k m f i á h 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid: ¡ i l S iylo Médico, la Revista 
de Madicina y Oiruyia p r á c t i c a s , E l Genio Módico, i l D i a -
r io M é d k o ' I ' a r m a c ñ i t i c o , R l Ju rado Médico F a r m a c é u t i c o , 
la tíevista do Ciencias MCAUCOS de Barcelona j la SéWsM 
Médica da A r a g ó n recomiendan en largos y encomiás -
licos artículos el JARABE-MEDINA D E Q U E B R A C H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
pnra combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, batiendo cesar la fatiga y produoieudo una 
suava expetoración. 
p r e c i o : 5 p e s t f a s f r a s c o . 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano,36, 
F l i a i i E T I i R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a i c r i a efe c e c i n a * C u c h i S S e r í a . 
C a f e í e r a s a J u e g o s p a r a i a v a h o s * 
C e p p s í d u r a s d e s e g u r í t í a t i m 
J a u l a s y P l u m e r o s * 
La casa que más barato vende. 
' ¿ m BERNARDO, ^ ( ü p v K i a l á o ) . 
ItM Mni: P E Z , 20. Tel.0 2.5S8. 
con ;! í -l.OOO ptas. necesito. Ne-
gocio verdad, serio. L . C . 0. K 6 . 
BODEGAS GALLEGAS 
x> as 
I > K M E S A 
M a r e a r e g i s t r a d a ^ ^ T r e s M í o ^ 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 190P-
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911.] 
D a Venta en Madrid: La Negrita, Aica'.ú, 33 y J J . - T i e n d a s de Caloniales de Adr ia-
no Aivaraz, BarquiUe, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 2 7 . - C o o p e r a t i v a de ia Prensa Lí-
oortad I S . - S a n t i a g a M e i i n a , Gaya, 14 . - i - ranc isco Carrara. Serrano, 24 .—Antcnio 'Ce-
reijo, Caballcco de Gracia, G . - M a t í a » San i , Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2 — 
Ucogr jc ias Salas, ban Bernardo, 6 t i .—Antoni» Ruiz, Preciados. 64.—Narciso M o r t i M . Va 
verde, 3U y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.' 
! z a 
Madrid, y al por menor en las principales farmacias 
Á m r 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa recomendada á loa señores sacerdotes para com-
prar muy baratas camisas, calzoncillos, calcetines, pa-
ñuelos , sábanas, á 2,(0; almotiadoncb, á 0,75. Toallas, 
iirant«lea y «orvi llolaa. Burtidon oompleton «u lanería: 
peroles, céfiros, piquéa y géneros bLncos. Se reciben 
toda clase de onosrgoa. 
SANTIAGO RUIZ. -Hor ta l sza , 54 y 5S.-PPCOIO8 fij.J3. 
I I 
D E D H V H f l T A S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mucbns son las cirounstanoias que so reúnen (avorablemen 
to para la gran val ía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
grnn nuncio es BU cliente. Abora, todas las scceionei de la 
Exposición presentan noevos motivos para justlfloadag ala 
banzaí .PRELlO F I J O . 
V 
Único ostablecitnionto de i fir.«*n^n» O K 
EMMANUEL Y 5A:ÍTIAGO L e g a f f i i i o s , O O . 
Teléfono 
m m a s p u e g a s 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rina solidiíicada so destierra el estroñi-
micnto. Caja, 1,50. 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
d e H n n o s . Unicos reguladoras de las fiin-¡ 
ff% -otoñes digestivas. Laxantes y purgantes. 
S B Evi tan cólicos y congestiones. Desalojan la 
bilis y c.iloulos hepát icos .Combaten el ex-
treñ imiento y despejan la inteligencia.— 
- Depóaito: Trafalgar, 29, quien envía por co-l 
. . e n x i m o s rreo ai mismo precio. Podid eijns motálioas] 
c o j a do 0,50 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito. 
CAuipro coto Inbor. Capita lizar ronta 8 por 100. Señas: 
D. C. C . callo Alberto Aguile-
ra, 12, primero dolui., Madrid 
•'si 
f ACREDITADOS TALLERES del escultor 
í " V I C U J I - T T E I T E Í S T A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase d« carpinisr ia ielij;¡()8a. 
Act iv idad damostrada en los múl t ip l ea encargos, d d ) i d ó 
ai in i tncroáo é instruido personal.—No se canstruyen tra« 
lajos de 3.* clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la forrcspsii'icnili: Vieeaíe \ m . ost^Ilor, h lÑí t i t 
i bajo 
O S 5 E ! E ^ . O J S 
¿ Q u e r é i s revacar bian y barato vuestr/i$ casas? 
¿ Q u e r é i s decorar las fachadas á la moderna? 
¿ Q u e r é i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿ Q u e r é i s tapizar vuestras l iabitacianes con los papeles m á s 
selectos que se fabrican? 
Pedid p r o y e c t o s , p r e c i o y m u e s t r a s 
A F . H E U S T Á N D E Z , A R E N A L , 3 
A G E N C I A Ü l i V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
JM L m m m m l i i i i i s s i i H i j o j É 
G - Z B l E ^ » _A- X J T -A. lEí> 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , B 9 o n t e v i d e o 9 B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
Admite para dichos punios pasajo en p^iaie^a, segunda, segunda eco* 
nómica y te rcera clase, con saSada desde Gibraltar . 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y r a p i d e z ; c o c i n a espa-
ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n 
c a m a s d o h i e r r o , h o s p i t a l , m ó d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r u n * 
q u i l i d a d d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a r a t o s d e t e l o * 
g r a f í a s i n h i l o s , q u e I t B p e r m i t o e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo el viaje* 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i a 
á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : Apartado num. 11. D e s p a c h o s : I r i sh Town, num. 17, y Puerta da 
T ie r ra , num. f. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X 7 M P a G r I B H A X j T i i . H 
4 % 
3, San Onofrc, 
E l i Í ^ U B I 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H O R S H O E " 
Gran surtido en modelos de capricho 
de alta novedad. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
( e n t r e F u e n c a r r a ! y V a l v e r d e ) 
A N T I G U A 
A O C N C I A D E A N U N C I G S 
D E E M L L I O C O R T É S 
Seencargi de la pubüc iJad 
de Hiiunolos «n todoa lo» pe-
r iódicos de Madrid 7 pro7Ía« 
oiaa.on oondloionoa ooonómi* 
ons á favor de lo» .inunciantes. 
50, J A C O M E T E f i Z O , 50 
5EBAÍ> 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O ^ T I Z M A Í ^ A Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
I v l A . I D R I I D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO !760 
fllaboraeión especial.—Perfección 7 economía. 
Las velas que elabora osta o.m eon de tau nota* 
ble resultado, que lucen desdo el principio al 
ílnal con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas 7 de cera, de florea. 
P R E M I O S O B T E N i n O S F O R K H T X V A . H A 
Bxpoaie ión Nacional de Madrid (I8S7) M E D A L L A 
D E BRONCK. Expos ic ión Internaeiona! de Paría 
(1906), M E D A L L A DE ORO. Exposic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primora, á 2,50pts. kilo. 
Venta de lamparillas a lpormajor 7 menor. 
EL RELAMPAGO 
Bri l lo sin Igual para! us lr i f 
los suelos de madera, bule, mo-
saico, etc.; eoiuroa nogal, co -
ba, limonoillo 7 s in color; uae 
Q,< fac i l í s imo; resultados inmejo-
rablea 7 niU7 económicos. Mí' 
quince para frotsr loa suelos, 
eaoobmes de corda pjra bâ  
rrer , ete. Unico depósito: 
DHOOUKRIA DKMOREÍÍO 
Mnyor, S5. TeíCtouo, I .7 i« 
NOTA. —Tenemos operarios 
prácticos para lustrar p sos 7 
nos enoargnmos de esti s tra-
bajos, que ejecutamos bien 7 
con ooonomía. 
So racibaa © s i j a e -
las de defunción y 
a u i v e r a a r i o , en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
osta diario, hasta laz 
enntro do 1% m a ñ a n a 
F o l b t í a dfc R L D E B A T E (70) 
T i g r a n a t e 
ItEl A TO HISTÓRICO DE LOS TIliMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r e l P * J * F r a n c o * 
Tíntic uosolros se levanta en el aire ma 
Gí;urita del Salvador en el acto de colocar 
Bobre nuestras cabezas una corona espon-
salicia; tú y yo estamos en actitud de po-
ner la mano sobre un ara en prenda de 
fidelidad; una inscripción recorre la faja 
que rodea la pintura, y dice: Tecla, T i -
grávate. Vivid en Dios. En la muñeca de 
la mnuo que me nlnrgas, la cual campea 
Sdbie el altarcilo, lie colocado una pulse-
ra, pc^o como la pequéfiTez de las propor-
ciones se como los detalles, he ordenado 
separudamente un par al artífice, con otras 
bpgaticlas, para su reemplazo, d fin de Ile-
varte una muestra de la joyería romar.a, 
que es. como imaginas bien, nmclio tue-
jor cine la nuestra de Carrí y Autiogtíía. 
No le asusta por el gasto que í>iicdo 
( l u d a 
111>. 
te per Paltoma; m un broceo, ni uíi , l -
filer sm su fallo. KiUorita es «ran conoce-
dora de esto ciencia. 
l í n tttdás parles hallarás el pez simbó-
l i c o , el cordero, el m d n o g r a i i ñ de Cristo 
6 cualquier otra s e f i á l cristiana. Me cens-, 
ta que no te agradan las cosas muy ador-
nadas y que un ajuar de lujo no te aro-
niodaría. Tampoco los brazaletes serán 
pomposos, ni proporcionados á su valor 
intrínseco: dos circulitos de piedras pre-
ciosas encadenadas sencillamente en un 
engarce de oro liso; escogí yo las piedras 
y dibuje la cadenita. Si te digo de dónde 
tomó la idea, los querrás extraordinaria-
mente, besándolos cada vez que te los pon-
gas. 
—¿Qué? — dirás tú. — ¿Has sacado la 
idea de las Sagradas Escrituras? ¿O de las 
diademas y brazaletes de Judit? 
—Más alto. 
—¿En el cielo? 
—Más alto todavía. La he copiado del 
collar que llevaba la bienaventurada Ma-
ría, madre de Jesucristo. 
—¿Cómo así? 
—El sacerdote Dámaso fijó mi tftcadfcl 
en una graciosa pintura de un vaso en un 
cubícitlo del cementerio de Inés: es la 
Madre divina en medio de los apóstoles 
Pedro y Pablo, colocada como en acti-
tud de orar, que lleva en el cuello UÍI 
sencillo collar de perlas, del cual he sa-
cado yo las pulseras para tí, ¿Podía es-
coger nada mejor? 
Más volvamos al vaso de vidrio. He d i -
vidido el campo alrededor de la pintura 
en cuatro pavíes, formadas por otras tan-
tas columnas apoyadas en el redondel de 
emm Jio. En lo alio he puesto al apó t td 
Pedro, cii cuya basílica se ve iniciado; 
déb«fO-al bieiiaveiiUuado Milcíades, que 
b-mii/.ó á m i p-ifh-c. de feliz memoria; 
la m á r h r GeeiUa á tu lado, porque me 
« ^ « W eatecWno en 6u o . a t o . i o ; Va-
• •' ;> lr-;rl:r .nmto á mí. por h.thvr *-
«o e.^0-0 á., Cecilia. Sus nombres serán 
esentos en el excrgcB S 1-, vcrdíid. no i n c 
parece este el mejo3 modo; pero « la c"s-
tumiue de los diseñadores vidrterao 
Querrás, naturaljncnlc, saber los trajes 
y los adornos que se pondrán en la obra. 
Nada tan razonable. Las figuras de los 
santos llevan vestidos comunes. He aco-
modado al Cristo una cabellera (perdona 
la frase profana) á la Tcscida, según he 
visto cu vidrios semejantes en casa del 
artífice; aquellos rizos cayendo sobre los 
hombros, coronados por una aureola lumi-
nosa, se armoinzabati raaravillosumentc 
con "la rica vesiidura de la túnica y del 
manto. He vestido á 1;i máriir como esta-
bas el día en que te di el anillo de esposo; 
te veo aquí en Roma retratada del mismo 
modo, y no se me escapa la menor cosa, 
ni aun el velo de la cabeza, si bien la re-
presentan con cabellera. Para ambas he 
diseñado un nimbo de luz, y he puesto 
sus manos elevadas en actitud de orar; á 
tí , comscrvaudü el mismo traje que lleva-
bas, te he a ñ a d i d o la corona, sin olvidarme 
del broche que cierra la túnica en el 
cuello. 
¿Sabes cómo llaman al broche las se-
ñoras romanas? Palacio, y también seg-
mento; aquí es casi de ley. Faltonia me 
dijo que si muí soltera, y aun una casa-
da se atreviese á ir á la iglesia sin pala-
gio, despechugada como una bpcantc, 
conseguiría de la diaconisa una grande re-
primenda, siendo sin remisión arrojada 
idc la asamblea. He querido, además, 
'que la orilla de lu palio estuviese adorna-
da con monogramas cristianos, alternados 
|con bellas crucecitas. como las que u.̂ an 
las señoras en Oriente. En suma, lie satis-
fecho mi capricho ima^mando csia galan-
tería, hasta el punto de que comenzaba 
1 1 pintor á perder la paciencia dibujando 
v v o K ' ^ n d o á dibujar los bocetos. 
B i e n su me a l canza q n e todo esto te 
h a r á e n t r a r en ganas de ver la taxa con 
t u s m i s n / o s o jo s . P e r o , ¿cómo Irrtccrlo, 
p n r n contentarte, si debo dejarla a'-inf e n 
memoria nuestra para Cecilia? ¡Oh ! ¿Sa-
bes lo (pie se me ocurre? Hacer construir 
dos gemelas. Sí, sí, será mejor; una la 
llevaré á Carri, y la daremos al Pontífice 
Vito, que con tanta sencillez nos dijo co-
sas sublimes, de las cuales no supo Platón 
el a b c. Grande inspiración me ha sumi-
nistrado la curiosidad. Me visto la toga, 
y voy pronto á encargar el segundo v i -
drio. 
¡ Silencio ! Viene gente muy aprisa. 
¿Qué ocurre? Un esclavo me anuncia que 
la señora quiere hablarme incontinenti. 
De un asunto muy grave debe tratarse. 
Voy y vuelvo... 
¡ Jesucristo, Dios mío, socórreme ! ¡ To-
do está perdido! Ha venido á buscarme 
Faltonia sola, lo cual no hizo nunca, tem-
blando, lívida. Me ha leído dos líneas de 
Petronio Probo, su marido; ha enviado 
expresamente un mensajero para traérse-
las con mucho secreto. ¡ Dios mío ! Petro-
nio dice: 
«Si está aquí Tigranate, haz que parta 
en seguida lo más ocultamente posible, y 
se guarde de coaiinuar en territorio su-
jeto á Constancio Augusto. Han llegado 
al Africa órdenes terribles para apresarle 
con los demás defensores de Juliano que 
haya en el país, los cuales deberán ser 
enviados con cadenas á la ciudad de An-
tioquía. Si Tigranate puede ganar los A l -
pes, que se apresure á partir antes de que 
sean tomadas las salidas; sólo al otro lado 
estará á salvo de los tormentos y de la 
muerle. Es conocido en la Corle como 
muy alKu ulo á Juliano. En materias de 
lesa majestad, Constancio nc» guarda con-
sideraciones á nadie. Aunque se trate de 
senadores, por uno leve sospecha condé-
nalos á la pena capital.» 
t'c-i).-ijrj ordenaba A Faltonia que que-
i«t lu cí.riu luego de leída; para satis-
facción del dador debía entregarle por es-
crito una respuesta dieiéndole que el en-
vío del dinero y del vino solicitado se 
haría con toda puntualidad, recomendán-
dole de viva voz que la llevase sin en-
gaño. 
No te escribiría esto si no tuviera se-
guridad en la persona á la cual confío ia 
carta. Añádole que la lleve él mismo y la 
ponga en tu mano en Ibora ó en Carri, 
si no te hallase en aquel punto. No te 
asustes por mí; estoy tranquilo, de tal 
suerte, que me voy ahora mismo al foro 
para saber las nuevas que corren de Julia-
no. Si las órdenes de África hubiesen Ue-j 
gado á Roma, estaría 5̂ 0 preso á estas ho-
ras, á no ser que por morar en la casa de 
los Anicios se hayan desvanecido las sos-
pechas. De todas maneras, antes de po-
nerme á correr por estos campos voy á: 
inquirir en lo posible lo que pasa. Falto-, 
nia entretanto dispone lo necesario para 
el viaje. 
Es muy fundado lo que Probo escribe.' 
Se advierte que Constancio previó el por-
venir y que contaba con buenos espías. 
Ha llegado hace dos horas al Senado el. 
anuncio de que Juliano ha logrado la. 
púrpura. El J?olpe de Eslado que muchos' 
anunciaban es un hecho. 
Hay gran confusión entre los senado-
res; la nueva se ha difundido como un 
relámpago. Es necesario de todo punió 
que yo me salve. Las sospechas sdbre raí, 
que no habían nacido aún, podrí; n n ci 
mañana, hoy, ahora. Por fortuna, el en-
viado de Probo tuvo viento favorable. 
j Oh, cuánto se aleja el bello día del 
bautismo que creí tan próx imo! 
jOh , Cecilia, márt i r , ruega por m í ! 
Escríbeme á Lutecia de los Parisios, 
adonde yo vuelo, si tanto me ayuda Dios 
q u e c o n s i g a l i b r a r m e de las /enrras de los 
favoritos de A u g u s t o » 
Podrías valerte al efecto del dador di 
ta presente. 
Tecla, adiós. Recomiéndame á Josti» 
cristo y á los mártires bienaventurados, 
Si ésta te halla en Carri, consuela en m. 
nombre á tus padres. Nada temas. Adióa 
F I N DRIv TOMO rRIMlt lMl 
